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O prseenta relot6ria fez pnrte dz, aeguinte s;rie de docmsntoe re- 
s u l t a n t ~  da investiga~raa realizada,psla Gentm de Esturfos Wfrfcama no diz .. 
t r i to  de LugeE~,  p m v i n c i n  da Zmbezia, naa muses de Junha/Julha,l98C1: 
Cams rnalharas as CuLturas Alirncntareeq o - casa de tugela 
A t r a n a f o m a ~ ~ o  duma Economi o dc P l a n t  eqoes: a trahslha- 
dar snranal no Dietri ta da Lugela 
Efrcuitas ds tracn e trsnaporto no Desenvolvimanta du Cam- 
pa; o Cava de Lugcla 
"3a nza batemN: A ~ r a n a f n r m a ~ z o  dn fraduqno Algncfasfra no 
Diatrfto de LugeXa 
No Caminho para a ~aoperativirar$o da C.mpo: O D i s t r i t o  
de LugePn 
O objective gjssta inv~?qtigar$in era ~ u t u d a r  o rclrtcihlnamenta antre 
a p l a n i ~ i c a ~ i a  ecunamica ao n i v e l  de urn d i s t r i t n ,  o pracesaa dc caopsrs- 
t i v i z m j h  da cmpa, e a recupera~iio 63. pmdL$b algadoeiss.  Eetsvmars 
partfcularmente intoreasedtjs nn fdcntificu~aa Gsa ligaqaas ontse os "pa- 
laa de d~sanvolvimer$an, nucleos dc cancontroqou dc investkmentn t a i s  cgmo 
a nava fubr i c s  da textcis m Mucubo, 9 R tranaformaqaa e m a p e r c t i v i x a ~ ~ ~ o  
hfa campo. Esperr-moa que setes relatlaritrs, p b a s a  t ra tnn  apenaft 9 caao 
e?peciffco de l-ugoln, possm l se~v is  ds gu io  a recolha do infamar;no nacco- 
sario  para uma a r r ~ c t u  p l a n i f i c a ~ E a  ba dcsenwalvimenta s o c i a l i ~ t a  nautroc P d i s t r i t u s  da pn S, 
Clam quo o ~ o p c r a t i u i z o ~ g a  do ompo ngca 6 uoicmontr un pmcesso 
eco&mtco, ?as tmbm m a  rcvolopao pal F t i c n ,  S O E I R ~  e ide010gica. Assim 
astea_ralatariog focmn spenas certos aspcctar de un vasta cmpo de invcs- 
t igw~an afnqa sa pnrcPalment~ dasbrauada- Nssse scntfdo,  tontarnos opro- 
veitar,aa rneximo o trnbolha dc4 urn3 outrn brigada da CEA quc, a gedida do 
Hininteric  de E a t a h  ne Prss idoncin,  estudau em LugeZe,o funcdonamsnt~ 
da AparcPha do Esteds e dos estruturee da; Portido 8a nival. Ido Distrlto, 
P ~ r a  tirar cranclueiicn apmpriadas rlos rnlotAria8 mnv&n eo Zuit0r 
canhaccr as especificidades destc dis tr l to  do Lugo3.o. Na tempa colonial 
us hornens de Lugalo form recrutadns para os dais  compL~xos da plontff~Ges 
exlatcnlos na Distrftat cha LW Tacuanc c sisnl,/algod&o m Nnmagaa fver  
mapal. Maa zanas maia pawoadas do diatrita,  Lncalidady de  Lugsla c Mu- 
nhsmodc, o algadaa f a i  i?tradurida coma cuLtura clhrigntnria parn os mulhcs - 
rca, deixnnda as vastas urcan mama pavaadee e m ~ i s  chuvosas 5 muntanha- 
aas dss Lacalidades dc T a c u n n ~  o Muobanpa cotpa rgssrvaa dc moo-da-abro. 
Aesirn u redo comercial raduviaria, G g t c  n pr~prin~prcaanqa dministrati- 
vs, empra fertm fracne nesta zann a t e  o FRELfMO a i  ebris  una base da 
Frunte do Zmbezia, Neson n l t u r ~  faf n l s r g s d n  k rufar~nde o ocupaG& 
colanial, 
H O ~ B  as f a i l f n e , d e  Lugels vivcm de  suo prody$b alimentor (sobri: 
tudo m ~ n d i o c n  mas tnmborn arrar, mapirc, m i x @ ,  c vorias feij6as1, dn 
van#n de paqugnoa cxccdcntes kncfuindu algadno, girnssul  r castanhn dc 
ccju,  pnro a l a  d s  mandiaer o cb tsnbrlho assnlorioda das plrcntat&s. 
Cam n crisa da ucon~rnis colonial a as prirnairo? pnssaa dn rcvoluqm 
ma~mbiceno a Oietr i tn  * t r ~ w ~ s s o u  m o  fnsc  d i f i c i l  -  fug^^ dc camcrcinn- 
tea, degradar;zo dc cstrndos, fracassos RO ~ocamcntrw dos pssldutos drle 
m~chmbns familioree c cogectivas, f n l t a  da comlda c trnn~porte  pure os 
t~abnlhadrrrsa neo plnntnqans ,  f n l t a  rlc sm~:nto, ferr.m~entns bene 
baafcas nas lafes, cscaeso pcssacl a r l n i n i s t r z t i v a .  D rcaultado f o i  urnn 
rctfrodn parc in l  do pova do Distrito da mercndo c du trobolha nas plan- 
P~lm t r m t c l r  clcscorfAnnr nF, drjfvomos pmblc>m;ls & f C 3 ~ t r .  I3istriJi0~ a 
CEA caloaau mix br3gcxli1 m Tilc3uat-c can i? mspnrisohilidnde Eic: Invc:;tfgar nns 
locnl idn&s ck! Tawarm t? G?traba~ritil; umn nutra brigadn F o j .  pim7 I1urif-ritn1ildc * 
cnw a msponmhiliciitdc cb ~3t i~ f132n"~h  l [ i ~ ; ~ l i . d ~ l d ~ ~ i  Cfc !4unh?t'larl0 ~7 c h  Cugeln. 
A tcrmirct brig act^^, 1igp.d~ an Is:.E.P, f icou nn sodc dlstr-Ztnl. As brigadns 
ermt carnppstns pcJns se.guintes pcnsuns .s 
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A economin ds plantaG&s da Zamb&zis Fai construlds sobm o trabalha 
da rnigrantrs r e c r v t e d ~ s  no saio dum carnpesinato semipmlctarizado. Traba- 
Ihench nes plnntaF%s durente parte do ana, ss hornens regressavam parfbdi- 
carnsnte B mechsrnba famil iar  pare sa alirnentnr, pare desconsar eHse ranover, 
pare apaiar as mulhems nos trabalhos ayricolas. A ~ransfaxnlaqaa socialis 
t n  des plantagGss implice a Inngo prclzo 0 fin c b  trabaltio rnigratbrio: rlma 
f'arqe de trabalho es t&vel ,  assirlna, tnaia q u ~ i l i f i c ~ a d a  e mLds pmdutiva sari5 
a base dume rmva v i d a  ar~nbmica e pnlfticsa nas empresas. Wma tal estabilf 
za&a pemitir4 t m b h  o desanimlvirnento des m o p e r a t i v ~ s  agrfcnlas que 
n k  ter& de rasolver cada fsvereirm a pmblsma da flum &S jovens para 
ns p~anta~Zas.  
Assirn a knvestigq& du CEA s u b r ~  as condi&ea ch desar~valuimenta du 
~novirnento cooperativa nu d i s t r i t o  der tugale nga podia deixar ds tamer am 
r m t a  o pedr& de mprago nss p1antaF6as. A grande mEsiaria dus tsabalha- 
dares bes plantag;Ges de ch& I! de sj-sal de Lugela S& mcrutudos dfintm 
pdoria d i s t r i t o ,  a B carbcter de Lugela wmo revorva de m&-de-abra J u s t i  
f lcau em 2arga msdida B sscolha dssss d i s t r i t o  pare o nossn sstudn. ~ar?s z  
vmas que nequsla Lipa de s-mnoinia urn pmblema fur-~damental WE: d i f i c u l t a u ~  
e. transfcsmeG& da egriculttrrw fami2itir,r e o desesnvolvi.mento equilibradn do 
d i s t r i t u  era precisemerrte n sazunz3idade a instabilidada dc2 mprsgu nas 
(V 
ylantegass.  
Na malidade encont&mas nas p l e n t a G ~ ~ s  de Lug~2a uma f o q a  de t r e  
halt-tn pouco sazunal. O sector de ch&-de Tacuans passs hoje uma criss qLla 
d preclsamante una crise sazanal ds mao-do-ubra: urn8 faJte agurtlct do traba 
- 
Ihabms  rios rnssas tie poni;~, antre Nomrnbm e Abr lZ ,  ql;ancb os chazeims 
C ~ Z Y ~ D  U m5xi.m ds falhe a ser calhida, A p r i n c i p a l  quest& l sbora l  jmediata 
qzr?: so nci d i s t r i t a  n% d., pnrtar-rto, m m ?  es tab i l i zar  a f a q a  de trab* 
Lho, mas corn coricil las a rt??sslnc;~c d ~ l  crisa ectua3. l, mcrutarnento s a t 5  
na3 cam Lime estrat1gIa a mddlo pram que vise B transfomaFGo do padrib d% 
mnprogo nee planttxqaaz o dra sua srtj.cular;&s corn o campesineto, 
Por divsr sos  rezE;es se liniite o nos= estudo au ssck.+s da c!?&. N& 
U 
consngtiiims na yslantar;aa de tifmagaa a fica material subre! e f n q a  da t r e  
baslPro que nos f o i  forreci& pe la  UkA13CM e Chb Madal en: Tacuane. Pcnsm~os 
tarnbdrn que e bslxa da p m d u q ~ o  do s i s a l  nas 15ltimos ancs, n& tsnhe c a m  
razgo principal B f&ta ds m&-dcs-abrw sazon&l, cmbora o pmbltna se fa@? 
s a n t l r  ternbh nesta mpmsa. E fhalmentez a cxpanszrs prevista  d s  c u l t u r a  
do ~ l ~ o d z o  ml.ativan?ent;a eo s i s a l ,  devsr6 mdifi.car, nos pz-6ximos anus, o 
padrGo da mprego ne plant da Neunagee. 
Bpois de uma pfimefra p a d e  a economis ds plant-aes no dis- 
Grito ds Lugela, pmsseguirsms mm ume a n B L i s e  da f a q a  da t rabalho na 
sector dn Chb dl; Tacuane, par& seg~ildra considerannos as caracteristicas 
&S trsbalhedores migrantas e! d a  economfa cmpunasa da gm1 satern. Esta 
an6U.se permitir4 tlmr ~4lg~lmas C D ~ C ~ - U & ~ S  n u i t o  pmlimlneres sohe a re-- 
solwqk de crise da mkt-d-bre n a s  ernpmsas da ch6, relacionando esta 
quest& corn R trmxiforn~~& ;DR a ~ g I i l c u l t u r ~  femili~r, ~ t r a v I s  cia dessnwlv& 
' mento dss cooperatives. 

I. Luaela: Uma Economia de PEantapbes 
Neste p r i m e i n  ccipftula caracter'izmos si sconarnie do dis tr i to  de Lil- 
gele carno econornia dnminada pelss p lmtq&s  ds sisal  (~anegoo] s d? ch8 
(~8cuanc]. Carnrsr,ams par trs$ara a eval.uy;& da nas p l a n t q a a s  de 
L:gtla, nos CXtims 40 anos, e a pmcessa cics c n n s t i t u l r ; k  durna rsserva ds 
maa-de-obra no dis tr i ta .  Dascrcvmios @ segu i r ,  as ctres plantaG~ss dc chi  
do Tacuene bs quais lirnitamvlos a nassa enh l i s e  ultefior, referindo-nos, 
contudo, brevemante Bs nstanters empmsas agr f~a las  du' d i s t r i t o  qiile mpm- 
g m  trabalhathres essalariados. 
1. A E V O ~ U ~ ~  .da Produp& nas ~lenta$es d u g e l a  
Desde os anos '20 at6 meadas Gtas csnoe '50, W r n ~ o a  era a tnuitlr plen- 
taF% de sisal dn ZmbBzie. As plant.,kir,;;es de ch6 de Tucuane, i-niciades 
nas anus '40, contirn~eram n ~ ~ x p a n d i s  m lungo da t-ibccdba der SO, Em termas 
' , de Brea cultiveda e m&-ds-obrs memgue, o d i s t r i t o  derLugelo ocupe urn 
l u g e r  mbdio na ~conarnia da p l w n k ~ ~ a e s  da ZarnbBriza. 0s empreendimentas 
eyrfmles de Nemegoa e Tawene n b  stingan a dirnmensk des p l ~ n t _ ~ j % s  de
capro a can~~-dbegGcar dos d l s t r i t o s  msteims, nern das plantnr;oes d a  chi 
do Gunit!, mas ultrapsssm em extensg~.  as p3.anttng6es dt Nlocuba, Xis: c ,  
g'= 
Area Gultivade nas ~ l a n t ~ z e s  d&i=e~e [ha2 
Fontu : Esketlsti cas Agrfcwlas 994 l&:'/', irzfamac;& mcolhfda nas plafitac;ges 
para os anos depuis ds l S7 .  
Co ponto de v i s t a  &S intemsses ccrlanieJ-c~itcaZ;ZSt:~s1 as p2antat;Gsa 
constituiam c sectar de rnaior importBncfrsi dar~tm da cconornia do d-ietr i tu & 
Lugela. E nas pltintaGGds que mals capital  f n i  i nves l ida ,  d nas plantarfges 
que se pmduzisan as cu2turas ds export-.er;& estsatbgicas para a ecot~amia co- 
lonial,  6 nas plantagi;es que ss malisei/am os rnaiema Zucms. Enquanto o 
s i sa l  a t ing iu  as maiorss nfveis de antre? 2Wil e 1945 e entrs A%O 
c 1957, (1 pmduG& da ct& aurnenbu canstantementa, ide campanha para canpa- 
nha, at6 2975. 
~ r o d u ~ " a  dde Sisal e Chi nas ~lsn.t;m$es dc Luoslo. ( ton1 
s isal  ch8. f.fo2ha verda) 
Fonta: Estatisticws Agricalas e infoma$a nes plsr(tqGes ds ~ u g h l a .  
A l 6 m  de cons t i t u i r em o s e c t o r  doml;nante em t e r n s  d a  escala e do v a l o r  
da  produg& n e l a s  r ea l i zada ,  as p l a n t a s o e s  de- lugela  candicionavam a emna- 
mia do d i s t r i t b  no seu cohJuntol e implantagao d a s  e s t r u t u r a s  admin i s t r a t i -  
vash das  v i e s  de c a m u n i n a ~ m  e dos c i r c u i t o s  comemia is ,  como tambgm a evo- 
l uqso  d a  p r d p r i a  pm_duggo camponesa, eram subordinadas as necess idades  do 
economia de  plantar;oesx 0 s  i n t e r e s s e s  do c a p i t c l  de p l a n t e g a  t inham p r i o -  
' 
r i dade ,  mesmo em re l agao  8s companhias conces s ion6 r i a s  que fomentavam a cul- 
t u r a  do nlgodgo em Munhamade e Lugela-Sede. I k s t e  f o q a ,  o c r m p e s i n a t ~  de 
Lugela f o i  reduzido,  essencialmente,  a fornecedor  de m% de--obra b s r a t a  e, 
adicionalmente,  de produtos  a l imen te re s  p a r a  as p l a n t q o e s .  
2. A ~ o n s t i t u i ~ s o  d  D i s t r i t o  corn Reserva. de MGO-de-0bre 
A transformaG& de Lugela em reserva de mzo-de-obra precede a criq& 
de plantqo"es no p rdp r io  d i s t r i t o .  Desde o s  p r i m e i m s  anos  da  ocupq"ao col* 
n i e l  do i n t e r i o c  da  Zmnb&ia, no f i m  dz s&culo 19, o campesinato de Lugela 
t i n h a  como fungeo p r i n c i p a l  f o r n e c e r  mmde-obra p a r a  o desenvolvimento da 
economia co lon ia l - cep i t a l i s t a .  Dentm do d i s t r i t g ,  OS r e c r u t a d o s  eran u t i l i -  
zados p a r a  s e r v i g o s  de portagem e p a r e  a cons t rugao  e manutenGgo de e s t r a d a s ,  
pontes  e inste1ago"es administrc$ivas. Mas o qte p r e v a l e c i a  mais nos primei- 
rosN20 anos, sob a a d m i n i s t r q a o  da Empresa Pg r f co l a  do Lugela, e r a  a expo- 
tagan de f o q a  de t r a b e l h o  p a r a  a Baixa Zmbgzia  e-para  f o r a  do pafs: carnpo- 
neses  r e c r u t a d o s  em Lggela trabalhavem n a s  p l a n t q o e s  de copra  d a  cos t a ,  pa- 
t i c i p a v m  ne construgisu d a  v i a  f 6 r r e a  e n t r e  Quelimane, Namacurra e Nbcuba, 
eram embsrcedan p a r a  o t r a b a l h o  forqado em S& Tom6 e emigravam volunthiame; ... 
t e  - precisarnente p a r a  e scapa r  ao r e c r u t m e n t o  obr ige ta ' r io  - pa ra  a s  minas da  
Afr ica  do Sul. 
A p a r t i r  dos anos '20, a maior p a r t e  dos r e c r u t a d o s  era d i s t r i bu i . de  en- 
t r e  as plentaFo"es de sisal d a  U d i a  ~ a m b g z i a  - d a s  q u a i s  a mai.sNextensa, Na- 
magoa, t i n h a  surgidn no d i s t r i t o  memo de Lugela - e a s  p lan tagoes  de cana d~ 
Sena %gar E s t a t e s  emu Mopeia, Luabo e Marromeu. Nos anos r30 e '40, mm a 
expansao d a s  p l a n t q o e s  de ch5 no Guru6 e em Milange, a Alta Zambgzia tambdrn 
e x i g i a  a sua  quote  de t r aba lhadores  r e c r u t a d o s  no s e i o  do campesinato da re- 
g i a o  . 
A des t ronca ,  nos anos  '20, de cen t enas  de h e c t a r e s  pa ra  p l a n t i o  de ch& 
em Tacuane, numa zona a t 6  en tao  sem i n f r a - e s t r u t u r a s  a d m i n i s t r a t i v a s  e-come* 
c i a i s ,  a b r i u  uma nove f r e n t e  que neces s i t ava  grandes  con t ingen te s  de mao-de- 
-obra, den t ro  do p rdp r io  d i s t r i t o ,  Nos anos  050 e '60,  o s  t r a b a l h a d o r e s  coy  
t r a t a d o s  na 6 r e a  de Tacuzne, Nluabanama e Lugels-Sede eram cana l i zados  pr inc i -  
palmente pe ra  as p lan tagoes  de chg de Tacuane, enquento Nammoa cont inuava e 
r e c r u t a r  e m  Munhamade e, em-menor e s c a l a ,  Lugela-Sede, b r r a n t e  todo esse pe- 
r i o d ~ ,  p m s s e g u i a  a emigragao, e n t r e t a n t o  v o l u n t s r i a ,  p e r a  a Beixa Zamb6tie 
e p e r a  a s  cidades,nomeadamente Quelimcme e Beira ,  onde muitos homens de Luge- 
l a  trabalhevam em s e r v i g o s  dom8sticos. 
Nos 6 l t i m o s  30 anos do regime c o l o n i a l ,  o c a r n p e s i n a t ~ ~ d e  L u g e l ~  es tave ,  
po r t en to ,  submetido em primeiru l u g e r  ao c a p i t a l  d e  p l a n t q e o  i n v e s t i d o  no 
prdpr io  d i s t r i t o ,  como r e se rvg  i n t e r n a  de m&-de-obra migrante.  0 racrutamec 
t o  o b r i g a t d r i o  dos  ?omens a c t i v o s ,  pe ra  c o n t r ~ t o s  de seis mess po r  ano, es- 
segurava A s  p lan tagoes  um eprovisionamento segura e r e g u l a r  em f o r y a  d e  t ra  
belho, n8s quant idades  e x i g i d a s  pe lo  c i c l o  do ch6 e do s i s a l .  A s  empresas 
tinham OS s e u s  r e c r u t a d o r e s  que t ra tavam com o s  rdgu los  e-cabos d a s  r e spec t i*  
vas d r e a s  de i n f l u e n c i a  pa ra  o b t e r  t raba lhadores .  Caso nao conseguissem as 
quant idades  r eque r idas ,  comunicavam es s u a s  necess idades  8s au to r idades  admi- 
n is t ra t i vas  para estes exercerem ume maior pressgo sobre os chefes. Ere, 
portanto, o Estpdo colonis1 quem garantia que n& se esgotasse o f luxo que 
alimentava em mao-de-obra berata as plantagoes. 0 sistema do t rabr lho por 
contrato era baseado na ~imeaG6 constante de intervenGgo d i rec ta  do Estedo, 
para quebrar a resistencia e fuga que opunham ao "dever moral do trabalho" 
os camponeses. 
Nos anos '60 e '70, o relaxmento e finalmente o abandono-do sistema 
de trabalho foqado, os aumentos s a l e g a i s  concedidos e a redu~ao da propo- 
qao de homens t rab~lhando nils plantqoes, intmduziram uma & r i e  de-mudanqas 
que se acentueram depois da queda do colonielismo eortugQes. Mas nao rnidou 
fundamentalmente o cardcter da econotpia de plantagoes e de reserva-de mao-de- 
-obra, criada nas ddcadas enteriores. .. Sob a domina~b  das plantsgoes e do 
Estado c o l o n i ~ l ,  t i n h ~  surgido em Lugela um campesineto semi-pmletarizado. 
Enquanto es mulhems est avam enga jadas na. egr icu l ture f ~ m i l i a r ,  os hornens 
tinham que fornecer a sue f o q e  de trabelho Ps empresas agrfcolas capi ta l is -  
tes. Ppenas entre dois coniratos - durante o chamado perfodo de descanso - 
podiem ps r t i c i pa r  na prudugao fami l ier .  A evo:uq& da produp& camponesa 
era desta forma l imi teda peles exif lncies de mao-de-obra das plantegoes. 
. - 
3, As plantacges de ChB de Tacuane 
0 sector de ch8 de Tacuane consiste em duas planteGGes, cada uma corn a 
sua fabrics pera o pmcessamento da fo lha  verde. Uma dessas plantaGges & 
estate l ,  a out ra Q privada. 
C 
EMoCH A E. E. , Tacuane 
A actual  f i l i a l  de Tecu~ne da Ernpresa EMOCHA (corn sede no Guru&] tern 
origem em t d s  empreendimentos privados, todos in ic iados em meados dos anos ' *  
'40: 
- ChA Tecuene Lda., com a plantaG;6 de maior extens;o (400 ha) e propriet8- 
r i a  da fsbr ics.  Pas cinco sdcios fundadores da empresa juntou-se, ez 1 
1958, Menuel Nunes, que acabou por ser propr ie t6r ia  dnico da plantaqao em 
1964. 
- ~ l a n t a g i o  Palma Mire (118 he), e mais antiga des plantagGes de oh8 em Lugz 
18, t r~nsformada em coloneto da Junte Prdv ineie l  de Povoamento nos anos 
'60, entregue B Emchfi pelo dltirno colono em 1978. 
- Ch6 Lugela (90 h e ) ,  vendid? a Menuel Nunes nos anos ' 60  e desde e n t k  in- 
corporada ne Ch6 Tecuene. 
l 
Em 1977, a plantaggo de Chb Tacuane, que se encontrava num e s t ~ d o  de 
semisbando~o, f o i  in tervencion~da pelo Estedo e gerida transitbriamente por 
ume ccrmissao administrativa, et6 ser integrada corn f i l i a l  n? Ernpresa Mog~m- 
bicana de Gh&, em 1978, 
A plantaqzo "Eh& Mogembique" f o i  i n i c i a d ~  nos anos '40, por um colono 
protugu8s vindo do ~ u r u & .  A !3ciQt6 du Medal, :ma des grandes cornpanhias 
agm-industriais dr Zamb&zie, cornpmu a plantegao no i n i c i o  do dQcada de 50 
e continuou F expandir a Srea cult ivada at6 1971/72. -A M ~ d a l  6 uma empre 
... 
sa mais forte, melhor equipada e corn nfveis de produgao muito mrks elevados 
do que a Ch3 T ~ G U ~ ~ ~ / E M O C H ~ ~ .  A Chfi M ~ d a l  & ume das dues p lan tqoes  de ch6 na 
Zernb&zie que ficararn nss maos do cap i ta l  privado, enquanto todas as restantes 
f o r m  integradas na Empresa Es ta ta l  ENK3WA. 
, 0 seguinte-qusdro compara a l g u n s  a s p e c t o s  e s s e n c i e i s  d a  organizq:o 
d a s  duas  p lan tagoes :  
Area c u l t i v a d a  
( p l ~ n t ~ G g o  d e  ch6) 
~ m d u g &  m u 8 1  de  f o l h a  ve rde  
(campanhas 77/78, 78/79, 79/80) 
Forqa de  t r a b  a l h o  : ... 
- t r a b e l h a d o r e s  permanentes 
- t r a b a l h a d o r e s  e v e n t u a i s  
- c a s u a i s  (81ganho-geriho") 
k ~ m p a m e n t o s :  . a10 jemento p a r e  
t r a b a l h a d o r e s  p e r m w e n t e s  
2.000-3.000 t o n  6.50013.500 t o n  
\ 
0 s  dados  a p r e s e n t a d o s  i n d i c m  uma grande  d i f e r e n g a  de  p r o d u t i v i d a d e  
e n t r e  as d u a s  ernpresas: enquanto a 8rea p l e n t e d a  d a  Madal excede e m  apenas  
27% a Brea d a  EMOCHA, e Medal produz cerca de  t&s v e z e s  mais f o l h ~  e empz 
g e  umo f o r g a  de  t r a b a l h o  d u a s  v e z e s  maior. 
A s  p lantagGes de  chE d e  Tacuane n& F j . ~ u r s m  e n t r e  cm mais e x t e n s a s  e 
p r d s p e r e s  d a  Alta Zembezia. Tacuane r e p r e s e n t a  menos de 1% d~ area t d t e l  
d a  c u l t u r a  de  cha,  e a F i l i e l  d a  ENlOCHA menus d e  5% d a  &red  c o n t r o l a &  p o r  
essa eEpresa ,  A s  f S b r i c a s ,  p e r t i c u l a r m e n t e  a d a  EmCHA, sgo v e l h ~ s  e e m  
cond igoes  p r e c a r i a s ,  e o i n v e s t i m e n t o  q l c b ~ J  em mAquinas, meios  d e  t ranspo-  
t e  e i n f r a - e s t r u t u r e s  p r o d u t i v a s  e s a c i a i e d  b a s t a n t e  reduz ido ,  
A s  p l s n t e G s e s  representern  sobre tudo  o i n v e s t i m e n t o  de mi lhges  e m i -  
l h % s  d e  j o r n a s  d e  t r a b a l h o  rnenuel, f o r n e c i d a s  p e l o s  homens do d i s t r i t o ,  no ' 
d e s b r a v m e n t o  do t e r r e n o ,  no p l a n t i o  d o s  c h a z e i r o s ,  n a  rnanutengao d a s  plen- 
tqzes e n e  a p a n h ~  da f o l h a .  E n e s t e  s e n t i d o .  que dominavem a economia do 
d i s t r i t o .  de  Lugela.  N ~ O  podemos, p o r t a n t o ,  minirnizar o peso da a c t u a l  cri- 
se de  recruternento  n e s t e  d i s t r i t o  que ao  longo  d o s  a n o s  d a  ocupq& c o l o n i e l  
f o i  m l d a d o  e s e n c i e l m e n t e  coma r e s e r v a  de  m&-de-obra migrante.  
4. O u t r a s  Empresas P g r l c o l a s  no D i s t r i t o  
R t e n e i r a  grande  empresa a g r l c o l a  Q a plantaGo"a de Namagoa, a prime; 
ra e s t a b e l e c i d a  no d i s t r i t o  de Lugela. 
4 p l a n t a G &  de sisal de  Namagoa f o i  i n i c i e d a  n a  a l t u r a  d a  P r i m e i r a  
Guerra  Mundial, quando a Brea a i n d e  se e n c o n t r a v ~  s o b  a d r n i n i s t r ~ ~ g o  d a  Empre 
sa Pgrfcol i .  do Lugela. Nos anos  '40, d r e a  l u l t i v i . d e  d e  s i sa l  ~ l t r ~ p a s s a v :  
7.000 he,  n t i n g i n d o  e n t g o  P s u a  e x t e n s a o  rn8xima. Em 1971, a p l a n t a g m  pas- 
sou de uma empresa-corn c a p i t e l  i n g l e s ,  a Namagoa P l a n t a t i o n s  Ltd., para-a 
Gompanhia de  Algodoes de  Wfoprnbique, CPMz que em 1 9 7 2 ~ i n t m d u z i u  o Plgodao 
como c u l t u r e  i n t e r c a l s r .  E n t r e  1975 e 1979, e produgao de d g o d &  ceiu de  
1.837 p p r a  263 t o n e l a d a s .  Depois d o w n a o i o n ~ l i z a g &  d a  GM em 1979, f: p l e w  
t q g o  passou p a r e  e Empresa d e  Algodoes d e  Zarnbdziil (EAZ), em formagao. 
NZ campenhs? a g r f c o l a  1979/80, Nf magoa k i n h a  as seguintes &reas sob 
cultura: 
si salt  2.690 h a  
a lgodao : 250 h e  
g i r a s s o l  : 100 h a  
milho e  f e i j i o :  75 h e  
Nes d l t i m e s  c ~ m p e n h e s  a g r f c o l 8 s ,  a p l a n t % &  d e  Nernagoa empregou a 
s e g u i n t e  f o r ~ a  de  t r a b e l h o :  
p e s s a a l  a d m i n i s t r a t i v o  e d e  epo io  
o p e r a r i o s  n a s  f a b r i c a s  de  sisal 
t r ~ b a l h a d o r e s  d e  campo Cpermanentes e s a z o n a i s )  
U m a  p a r t e  d o s  t r a b a l h e d o r e s  de c m p o  v i v e  d e n t r o  d e  6rea d a  p lan teG&,  
cult- lvando pequenes p a r c e l a s  de c u l t u r e s  a l i m e n t a r e s  nos  t e r r e n o s  ngo qro- 
v e i t a d o s  p e l a  empresa. 
A expans& d a  c u l t u r a  de elgod&, p r e v i s t a  p m a  o s  p r d x i m s  ernos, de- 
ver6 m o d i f i c a r  o s c t u a l  padrao de emprego em Namagoe, aumentando e p r o c u r a  
de  t r e b a l h a d o r e s  s e z o n a i s  p a r a  a c o l h e i t e  de algodgo, e n t r e  Maio e Pgosto. 
A l & m  d a s  p l a n t q g e s  de  Tacuane e  de  N~magoa, qae sio de l o n g e  as em? 
p r e s a s  a g r f c o l a s  mais i m p o r i a n t e s  no d i s t r i t o  de  Lugele ,  e x i s t e m  mais d u a s  
pequenas  u n i d a d e s  de  p r u d u ~ e o  estatgis: 
I - Unidade de ~ r n d u ~ ; o  d e  Caf  B ,  em TacuaneL c o n t r a l a d a  p e l o  ex-GPPPO d s  
~ ! m b & z i e ,  corn c e r c c  de  30 h a  de  p l a n t a q a o  de  cafe e c u l t i v o  anup1 de  
o u t r o s  30 h a  de  c u l t u r a s  a l i m e n t a r e s .  A f o e s  de  t r a b a l h o  pessou d e  
24 p a r e  79 t r a b a l h a d o r e s ,  e n t r e  Novembru de  1979 e Ju lho  de  1980. 
- Unidade d e  ~ r o d u c g o  Pecu6ri.a de Mucune, l o c a l i d a d e  d e  Munharnade. 
E s t a  unidade nova, em f o m a G & ,  herdou 0 manada d e  gado bovino da  
ex-CPM, p l e n t  q g o  d e  Namrgoc. 
A svigCrcis de m&-de-abre nume empresa ogdcoln depends rb, pabrEu ..a 
de G U ~ ~ U T ' E E S  B daa ~rgi3r13iz~~k tbcrfir;a e socirak da3 p-scrces.% prtsrlugm, 
Ftestrs capItuJo ~sfer i rnos  a tfls #spectos intesr35gardfls da a r g a n i z q m  de 
traba'fha nss plantwzes da ch&, qvc Z ; h  I.mpa;rjtiiantae cons~qubncias parn a 
~ s ~ X - U ~ U P B  da f a q a  dE? tr@baII-;n T @ c ~ u ~ & ~ o :  ~ & Z ~ n & l f d @ d @  dtfb b r ~ h 9 l h 0 ~  6% 
psrman8nci.a &S tr~baIha&ms E a pmbutividslda dt trQcaS;ralhes, 
A organizq& &I t r e b ~ l h ~  CB cul tuni i  & mCh6 tan sus nra1.vsr a @ se+- 
guintrs r~ntrsdicpa t par urn Tack, par& obter eltos fifveia de p r n r i ~ ~ a e  e 
urn@ bas cpralidada ds F'aXha, Imparts colhss r8p5dmsnts s no marnentu upor 
tuna; &ir*rant@ sa byaca das chtlvas 6 y-mcfw passw nn cmw ~E;a&s 0 s  8 8 
12 dim. l3 m s c i m e n h  mJtip2irsrt~k de F~1ha  nsssca a l tura  imp2ica;i, p a r  
tsnta, e nnsawidode d~ma grmrie f o ~ e  da tsebaao swonal, QJ&SB por 
defkniG& nen permansnte, dlspnrnfve2 nays m ~ a n c f e r  %S axfg@ncLss 6a CO- 
l h e i t s .  F30r mtm lack, tanta a pmcbdiwido&a ~:anm a qualidecfa rt@ fa31-1~~ 
dopondem Isrga rnsdida brs j e i to  a da h~bIl5d1de c f ~  caIhsck3~ experinan- 
de prefe&nc%n Iigada parm~nsntmonts m t ~ a b a l h o  &I ch.& Ver~xnus 
n8cte cafdtula r:crrno as p3m.f;eQ~ee da f@cum@ @nfmr%tm estc pmb1ma 
cl%issico &r cul ture  & ch&* 
Juh *c3 set sut nav &X gen feu mar &r m e i i  jtrn 
c a l h ~ l  t e t  X X X X x x  xxx xxx xxx xxx Y.X xx X 
pads X X X X X 
desponta X X X X .  X X 
captna rncu7ual X X X X X X X X X X > : X  
mndts qu5mlr,e X X X X X 
a & ~ b ~ %  X X X X 
t rskementas 
cantra pragas X ' X  X X X 
We mBsss ds pante, nas plantq%its de chi ,  3% as msea d~ Fbavernbm 
at4 Md4. fXIrante essc p@Pk20da, d8vj-h %S C ~ U V B S  ab~nCilact(~3~~ a!,irlaant-a s 
pmdu$%rt de falha e parcalalamanke B trabaXno da cnlhef ta. Pars mspnndei- 
bs axf gbncldas dra ~ m d i ~ ~ & ~ ,  f o q a  CI8 t r ~ b a I h R  &I cimpo davsris  mt& cb- 
plicor, ern mlElfj~a m5 efe~tivea requerdcbs rsos mssss d8 Junhn a Cktubm, 
A sazona l idade  do t r e b a l h o  nc c u l t u r a  do ch5 15 i n e v i t g v e l ,  pe lo  menos 
enquanto a c o l h e i t a  Q i n t e i r amen te  manual. Mes o grau de sazonal idade pode 
v a r i a r  em funqzo d a s  t e c n i c a s  esco lh idas .  A s s i m ,  d i f e r e n t e s  mBtodos de po- 
da  podem c o n t r i b u i r  p e r a  uma d i s t r i b u i ~ a o  mais e q u i l i b r a d a  da f o r q a  de tra- 
balho eo  longo do ano. A adopG& da m n d a  qufmica (ne  Che Tecu~ne/EKI~tiA 
epenes a p a r t i r  de 1978) reduz a ponta de t r e b e l h o  e n t r e  J e r e i r o  e Marqu, 
quando cresce em abun&ncia n k  sb a f o l h e  de chA, mps tmnbdrn o capim, 
Por o u t r o  l ado ,  a maior aplicaq;o de fert i l izantes ( P  p e r t i r  do f i m  dos  
anos  9603 i n t m d u z  novas t a r e f a s  e n t r e  J a n e i r o  e Nr i l  e e s t imu le  a inda  
mais a p r o d u ~ a o  de f o l h e  ne Bpoca das  chuvas. 
0 s  gref ico ;  n a s  peginas  10 e 11 comperarn o pedrgo mensal de emprego 
nas  duas p l en t eqoes  de Tacuene, na campanha 1971/72 e na campanhe 1979/80, 
confrontando a inda  a s  j o rnas  p l a n i f i c a d e s  Lom e s  j o rnas  r e a l i z a d a s  na f i-  
l i a l  d a  EMOCHA, nessa  dl t ime canpenhe. D$ p e r f f s  de 71/72 e o p e r f i l  p r e v i s  
t o  p a r a  79/80 podem ser considerados normais, e eles indicam um elevado 
grau  de sazona l idade  do t r aba lho .  0 s  p e r f f s  de 1979/80, pe lo  con t r6 r i0 ,  
revelem a crise do recrutamento que as empresas presenternente enfrentam: a 
curve  de emprego anue l  d rnuito rnsis p l e n a  que a norme determinada p e l a  sa- 
zonal idade do process0  de p r o d u ~ e o .  0 meximo de j o rnes  r e a l i z a d a s  em 1971/ 
72 nos meses de p o n t ~  c o n t r a s t a  com a ba ixa  v e r i f i c a d a  em 1979/80 nes se s  
mesmos meses. Em vez de s u b i r  e p a r t i r  do Outubro, o nGmero de d i a s  de 
t r a b a l h o  v a i  diminuindo et& Dezembro, per2  aumenter, d e m ~ s i a d o  devagar,  
apenas nos meses segu in t e s .  0 r e s u l t a d o  6 uma quebra t e n t o  da quant idade 
como da  que l idade  do chP produzido. A s s i m ,  du ran t e  a campanha 1979/80, ' 
90 he ngo foram co lh idos  na EMOCHA, e 32 hp na  ChS Madal. 
Na base dos dados f o r n e c i d o s  p e l a  "ENK~CHA; podems  comparar a d i s t r i -  
buiqza mensal dos  d i e s  de  t r e b a l h o  r e a l i z e d o s ,  corn as  jo rnas  p l m i f i c e d a s  
de ecordo corn a s  exi$ncias  do c i c l o  a g r f c o l a  do ch5: 
EMOCHA: ~ i s t r i b u i ~ g o  Mensal da s  J o r n a s  P l a n i f i c a d a s  e R e e . l i z a d 3  
j u l  
ago 
set 
o u t  
nov 
dez 
j s n  
f e v  
mar 
a b r  
m Pi 
jun 
campanha 1578/79 
p l r n o  r e e l .  d i f e r e n ~ a  
campanha 1979/80 
plano r e a l .  d i f  e renqe  
* e s t i m a t i v e  
Verifica-ss_ uma dupla  crise de mgo-de-obra, que pesa t a n t o  sobre  OS 
c u s t o s  de produqao corn s s b r e  o n l v e l  e a qua l idade  d a  prudul;go : uma f a l t a  
agude de f o r q a  de t r ~ b e l h o  nos rneses de pontc,  qusndo a c o l h e i t a  do chti e x i  
I.p ge urn mgximo de I?go-denobre, e um excess0 de t r a b e l h a d o r e s  nos meses que 
requerem pouca mao-de-obra. Paralelamente,  r c o l h e i t a  de f o l h a  verde u l t r a  
I passa  a s  metas nos meses de menor produp% e menor qua l idade  do chd, mas 
f i c a  abeixo d a s  metes nos meses de p r o d u q a ~  mgxirna. 
A comparag?o e n t r e  hs j o r n e s  es t imadas  n e c e s s d r i a s  e a s  j o rnas  e f e c r  
t i v m e n t e  r e a l i z a d a s  ne EMOCHA em 1978/79 e 1979/80, ev idenc i a  ume d i s t r i -  
b u i g b  de f o q a  de t r a b e l h o  eo longo-do ano que n& corresponde B s  neces s i  
dades s azona i s  do process0 de p r o d u p o ,  Mes &&m d i s s o ,  o s  mesmos dados 
indicam um c r e s c e n t e  d e f i c e  abso lu to  de f o r g a  de t r aba lho :  na campenha 
1979/80, epenas 74% do t r a b e l h o  p r e v i s t o  f o i  r e s l i z a d o .  
EMOGHA: J o r n e s  P l a n i f i c a d a s  e Jo rnas  Rea l i zedas  
plano r e a l i z q z o '  dgf ice O/o d g f i c e  
1!378/79 220.420 198.418 22.002 I 0  $7 
1979/80 235,700 174.455 61,245 26 $7 
0 decdsc imo  do n tmero  de t r abo lbedores  e j o r n a s  t r ~ b a l h a d a s  j8 se 
v e r i f i c a  desde 0s anos  '60 n a s  p lan tagoes  de Lugele,  e pmsseguq 'na  s e c t o r  
de ch5 de Tacuane ao longo da ddcada de 70, I 
Jo rnas  .Trabalhedas na's  lent e$es de ChS de Tecuane- 
no t a t "  0 ne de j o rngs  realiztldas,"na ChB Madal e em 1968/69 e 1971/72 ne 
Ch3 .Tapvane foram c a l c u l a d e s  a - p ~ r t i r  dos e f e c t i v o s  mensais de 
t r abe lhadores ,  contpndo com 25 dias d t i , s  p a r  mes e . considersndo 
a t a x e  mensal de assiduidade.  
, 
No en tan to ,  seria sem dtIv5.de e r rado  - e t r i b u i r  esta e v o l u g k  prin- 
c ipalmente e ume c r e s c e n t e  f ~ l t e  de m&-de-obra sazonal .  Curante o perlo- 
da que seguiu e aboliF;go do t r eba lho  forgedo gene ra l i zada ,  a u t i l i z a g e o  
de f o q a  de t r e b e l h o  - c z j o  prego i a  aument~ndo - f o i  r ~ c i o n e l i z n d o ,  novas 
t e c n i c a s ,  como B a p l i c q p o  de he rb i c idas ,  forem in t rgduz idas ,  e a pmdu t i -  
vidade do t r a b ~ l h o  no s e c t o r  do ch6 ~umentou consider&velmente.  
~ s d r k  de Empreqo nas ~ l a n t a ~ z e s  de Tacu-me: Jarnes por MBs, 
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~adr& 'de' emprego nas plantsr;~@s ds Tacume: Jornas por h&s 
jul ago set out MIV dez jan fsv  mar abr m& jun 
2. Assiduidade e Permanencia dos  Trabalhadores  
' A  f a l t a  de m&-de-abra s e r o n a l  nos meses de pmduq& mexima de f o l h a  
l e v a  a uma curve de emprego re le t ivamente  p l ~ n a ,  na s  f i l t imas campanhas 
. q r l c o l a s  ( v e r  o g r e f i c o  p. 11, e e m  cornpsraG;o o padrgo s szona l  de u t i l i z s  
- qeo de mao-de-obra em 1971/72 ,~p ,  10). 0 nu'meru de t r aba lhadores  p r e s e n t e s  
n a s  p l an t aqges  de Tecuane j A  neo v a r i a  grandemente e n t r e  o s  meses de Setem- 
bro at6 Oezembm (que se t o r n ~ r a m  O S  meses de menor emprego). e o s  meses de 
Maqo a t 6  Julha (filtimemente OS meses de maior emprego). S i g n i f i c a  i s s o  
que a  maior p a r t e  da f o q a  de t r a b a l h o  Q e s t d v e l  ao longo do ano e t r a b d  
l h a  permmentemente n s s  empresas? Ou escondeues ts  e s t a b i l i d h d e  r e l a t i v a  do 
ndmero de j o r n e s  e  de t r a b a l h e d o r e s  urna m t q m  rtSpida d a s  pessoas,  ou me* 
m f l u x o s  mig ra td r io s  s azona i s  f o r a  d a  dpoca, nos meses de pouco t r a b a l h o  
ne a g r i c u l t u r a  familier? 
Al&m do nfimem i n s z f i c i e n t e  de t r s b a l h a d o r e s  nos meses de ponta ,  OS 
respons8veis  das  p lan taqoes  queixam-se duma grande i n s t a b i l i d a d e  da f o q a  
d~ t r a b e l h o ,  t e n t o  dum grande ndmero de faltas ao t r a b a l h o  como duma rota- 
~ r n  rgp ida  dos  t r a b a l h a h r e s .  Ne bas s  de dados r e c o l h i d o s  na  Ch6 Me$l, 
. podemos examinar a  e v o l u q ~  da  t ~ x a  de a s s idu idade  e  da  t a x a  de r o t q a o  me2 
sal dos  t r aba lhedorea  de campo, ao longo dos Clt imos dez anos, 
Chd Medal: Taxa de Assiduidade #d ie  h u e 1  
note:  a t a x a  de ess idu idade  6 a proparq& de jo rnes  e fec t ivamente  t rabs-  
l hadas  sobre  o t o t e 1  de j o r n a s  po t enc i a i s ,  i s t o  6, d i e s  i t i s  m u l t i -  
p l i c a d o s  pe lo  ndmem de t r aba lhadores  e x i s t e n t e s .  
Se 13 verdade que se v e r i f i c a  urn c e r t o  aumento d a s  f a l t e s  nos d l t i m s  
t s s  anos, a  ess idu idade  ao t r eba lho  6 ho je  melhor n:o sb do que a da' ~ l t u -  
ra da IndependQncia, mas tambdm do i n i c i o  dos  anos  '70, e inda  sob o kgi rne  
c o l o n i e l ,  
- 
p e n n a d n c i e  
medie n~ 
s m p ~ s a  
8,9 meses 
9,2 " 
11,2 'l 
J 
t e x a  de 
mta&as c7no 
- 
'197'7 [ ' l o t n e ~ e s ]  l1 misls] 2.117 1.344 1 176 
1 I l 4  " 
ndmem me- 
d i a  de t r ~  
134 
e n t r a d a s  de t r a b a l h r d o r e s  
d. 
1 
na ta :  c e l cu l&os  a t e x a  de .rota$o mensal como a p ropongo  da media met+ 
s a l  de entraderj  sobre  .o ndmero media de t r abe lhedores .  A pepmrii2n- 
cia d d i a  dos  t r a b e l h a d o r e s  na ernpresa, ou per iodo de r o t a ~ a o  com- 
p l e t a  da  fo rqa  de t r e b a l h o ,  obtgm-se d iv id indo  o ndmem d d i o  de t r e  
be lhedores  e x i s t e n t e  na plantay;& pe lo  ndmero medio de e n t r a d a s  merc" 
s a i s .  
2 
N&I se v e r i f i c a  ho je ,  ne (;h6 Medal, ume ro t aG& mais r!ipida urna , 
maior i n s t a b i l i d a d e  da f o r q a  de t r a b a l h o  do que no i n f c i o  de  dkcada de 70, 
~ n t e s  pelo c o n t r a r i o .  JB em 1971, o  perfodo de t r a b a l h o  medio u l t r epas s*  
ve OS seis  meses do sistema dos c o n t r a t o s  o b r i g a t d r i o s ,  em v i g o r  at4 o 
duren te  
9 ,2  'l 
belhedbres  mensal 
.-h 
media 
o ano 
l .6A6 
1,528 
mensal 
,297 1 2.888 
1973 3.334 
2.389 
10,9 O/a 
8,8$1 
24 1 
278 
199 
2.154 
2.566 
2,225 
11,2 P/p' 
10,8 $I 
g 7 0  O/o 
~ r a d u ~ k  de  Folha Verde n a s  ~ 1 a n t ~ o " e s  de Tacuane 
Ch d ~acuane/EMO~IiA ChB Madal 
t o n  f n d i c e  t on  r n d i c e  
T o t a l  Lugela 
t o n  f n d i c e  
nota:  celcul&nos e produp& de f o l h e  verde n a  Chb Medal, e n t r e  1970/71 e 
1975/76, 5 p a r t i r  da p r o d u ~ m  de ch6  f e i t o ,  mul t ip l icendo  o peso 
po r  c inco;  
f izemos uma e s t i m e t i v a  d a  p r o d u G ~ o  de 1979/80, sencb, ne  a l t u r a  da  
t inves t igavgo ,  a inda  incompletos  o s  dados r e f e r e n t e s  ao mes de Juflho 
de 1980. 
Ppesar d a  crise de m&-de$bra que n a s  d l t i m a s  campnhas se v e r i f i c a  
nos meses da  c o l h e i t a ,  a p r u d u p o  de f o l h a  verde cont inug  r e l a t i vemen te  vi- 
g o m s a  n a s  plantaGGes de Tacuane. Globalmente, a p r o d u ~ ~  cresce na  decade 
de  70, Atingindo o seu n f v e l  mais a l t o  em 1975, a p r u d u ~ a o  con t inua  a ser 
m a i s  e levada  nos  Cl t imas  t&s anos do que no i n f c i o  dos  anos '70,wapeser 
. duma a e r t a  quebra depo i s  de 1975. No en tzn to ,  nota-se uma evolugao d i f e r e n  
PI 
te  e mui tas  vezes  opos t a  nas  duas p l a n t q o e s :  - e n t r e  1973/74 e 1976/77, a 
Cha Tacuane e n f r e n t a  uma ba ixa  aguda da produgao, enq2anto a Madal a t i n g e  
o s  melhores r e s u l t a d o s  de  sempre. A s e g u i r ,  a p m d u ~ e o  d a  Madal t ende  a 
diminui r ,  enquanto a Ch8 Tacuane, i n t e ~ v e n c i o n a d a  e t ransformada em f i l i a l  
d e  EMOCHA, recupera  e aumenta a produqao, Em 1978/79, a E ~ C H A  obtern a 
maior p r o d u G k  de sempm, enquanto a Madal r e g i s t a  o f n d i c e  meis f r a c o  desc  
de 1970/71, 
€ ewidente que a l t o s  n f v e i s  de p ~ d u G ~  e p m d u t i v i d a d e  podern escon- 
der uma ba ixa  qua l idede  d a  f o l h e ,  devida a uma c o l h e i t a  pouco h & b i l  po r  p c  
t e  duma f o w a  de t r a b a l h o  f l u t u e n t e  e sem e ~ p e r i e n c i a ~  Mas julgamos o peso 
da  e v i d n c i a  s u f i c i e n t e  p a r a  p a r  em ddvida as a f i r m q o e s  dos  respons5veis  
das p lan t eqses ,  tendendo a a t r i b u i r  OS problemas que a t r a v e s s a  actualmente 
o s e c t o r  do ch8, 8 i n s t e b i l i d a d e  e ba ixa  a s s idu idade  dos  t r aba lhadores ,  
Numa fese de_transi&k e r eo rgan iz~&b  da  produg& B impor tan te  ave- 
l i a r  a: j u s t i f i c a q o e s  d s s  s u a s  d i f i c u l d a d e s  que apqsen tam a s  unidades de 
produgao quer  eszatais, que r  pr ivadas.  Nas p l a n t a ~ o e s  de Tacuane confirme- 
-se a fa l ta  de mao-de-obra nos t r a b a l h o s  de cmpo,  mas trata-se de uma fal- 
t a  sazonaL, que l i m p l i c a  o recrutamento de mais t r e b a l h a d o r e s  nos meses de  
ponta.  Nao se confirma ume grande f lutueG&, e rota& da f o q a  de t r a b a l h o  
que e x p l i c a r i a  a ba ixa  qua l idede  do cha pmduzido  nos d l t i m o s  anos, Na gue 
d i z  r e s p e i t e  2( f o q a  de t r e b a l h o ,  o problema p r i n c i p a l ,  n e s t e  mopn to ,  nno 
6 que OS trabelhado.r?e: ficam pouco tempo n a s  empresas, nem que sao pouco 
produt iuos ,  mas que nao se apresentam ern nGmem euficiente quando a colhei-  
t a  do chd mais o requer .  
As plaotar;&im +%rn&riavm ~ r f  emnami~, &I, disf;c%to Ckf Lug~le na medida m 
que canstituim as p%ncPpais ernpseandlm~ntos celan5$2-cepitalistes e cow 
dlcionsvun a 8vo luq8a  ds p d p r i e  pmduG& ccamponasa. 0 jovm gue srda ds 
Lure .fernilia pare t rabalhar  na p l c m t ~ ~  tinha cri3scidu na at3r2ga da cesa 
cmponase, alimsntaclo p e h  duro trabalJJ?o da sue mgs, Ele levava wnsigo 
c e d e  prwduziclt3 ne rnarhmba familiar, e per5rSacmente rwgrerssava ?A term, 
onde epoiava as mulherse; m s  trobalhas agdcalas, t e r m  da -sue vida 1- 
bard, 6 trabttlhadar mlgrmte vtalttrve cbffnitivmente pma passar e velhick 
no aein da fam$lZa cmpanasa, 
I I 
Tanto a baixa nfvsl cba sa3Ctrfas corn a utilizar;& duma nummsa fa* 
ge do trebalh9 ssxtnal naa p3euutqGes, dwmcttam ria aobrevivOncia da agr% 
culture fal iar.  E a pm&qk Painf l l w  egtss ~avntfmrave a assegurur me-& 
ponetsss e trabdV,~tfbns migmmtss ~ u g s ~ t ,  e naior parts das sues necessg 
dadas de eub&i&bncha. 
M& nm tod. a proda$b fmilitiw aa pm&qb pars mtom-. A l h  
da Iborqa d$ t;mbaEha vZve, excesdmteu ds pradrrtms aSfmntares, ampracba : 
mm ca~ponaaeas p s b  cm&rcLo rur%13., arm cmdizabos pera as phntq6e8. [ 
€@OS pmduba ewm@um?rm m p&s a subef C&B &R Lr&alhardOres dur&h- 
te o perfezdo cats matr&u. Prrzr ehl tmpwms, a r n b t m ~ k  &a mmida prpveniec 
to da prue&cF& cmgmnwa mjpres~nkma urn 5nkmesse cnmp%lementar5 wbordint+ 
eh am interwagls pdreciprsll ch o b t m  m W d ~ b m  barate. 
A34n dia6ar, ~ x i e k i a  dnda autm ssct@xr, cm Jado ds acammia da plm- 
tGea: cs prra&qu%E3 & & ~ d &  p s b e  cmys&fnes@aa, arganfrnda em slateme de 
culture obrigatbfia p s b  E&a& mlonilal e gdas eamp&iar9 canceasbnb 
riaa algadkseirws. Pars  o ca?sifft3wla?~b ck bgesza, o culti\io cb *&a m- 
preemtava mds uma f a q a  ~ E I  ~:xpbr~% m b I b a l r  et3fh-i & fornecsr a wra 
f o q a  da trfabdlhe3 b p%~ntqGss chf% s s%a&, oe camponaa3es tinhsm we 
cultiver un pmduto da expux%qk, m utilidcsde %%aditeta, nas prdprfas 
machanbaa 4miTfms, 
Era h echtkni&rcsl;& mZtsnia3, q.ta c&fa R t m F a  wncllim ors in- 
masw das plantclr;&e s di~fz m.pant.iiar9 ~ & J & x B ,  mbas g a ~ n t i d u s  pala 
l .gi8le~& e e i c & u q k  mpmmivaa rrEsr ~ e t m s l h ~  de E.&&. TPatavbas de 
extrair cb cmpssfntltxr sinrultmemsrtte o m&ms da muk-&+&re, da excedc3n- 
tee alimenCme s de, sl~godfuntts., TP&W da ~xpbarcu' eto mbimcr,  m invea- 
tir m dauen~ lv imenh  das Paqm p r c r c k r t i v ~ ~ ~  mas t m b h  tltarvr pmjudfcar db 
mesiada~ante E( r~pmdq& ~ Z B ~ C B  cta popu2eq&3 x u M ,  
Era o Estado c o l o n i a l  que se e n c a r r e g a ~ a ~ d e  e s t e n d e r  e i n t e n s i f i c a r  o 
trebalho do c~mrpo&s, reguler izando  a u t i l i z a g a o  d a  f o q a  de t r a b a l h o  campo m 
nesa  e canalizando-a pe ra  o s  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s ,  a t r a v e s  do recrutamento 
f o w a d o  e das  c i l t u r e s  o b r i g a t b r i a s ,  Fo i  i n t roduz ida ,  desta forma, uma cer -
ta e spec i a l i zagao  r eg ione l :  e Brea de Tecuene e Muebanama, pouco povoada, 
acabou po r  ser zone de recrutamento exclusive d a s  e p r e s a s  do ch&, Munha- 
made f o r n e c i a  a maior p a r t e  da  mgo-de-obra b p l a ~ t a q a o  de Nernegoa, cons t i -  
, t u indo  ao mesmo tempo a p r i n c i p a l  zona de pmduqao a lgodoe i r a  do d i s t r i t o ,  
0 campesinato de Lugela-Sede, f i na lmen te ,  e r a  i i v i d i d o  e n t r e  o t r a b a l h o  do. 
ch6, a t r a b a l h o  do sisal, e o c u l t i v o  do algodao. 
Pu m e w  tempo, a erploraF& c o l o n i e l  acent!.iou a d i v i s &  p ~ e l  do 
t r a b a l h o  p a r a  r e s o l v e r  o c o n f l i t o  e n t r e  a s  p l a n t q o e s  e o algodao: 0 s  ho- 
mens trabalhavam no ch6 e no sisal, ou emigravam p a r a  f o r a  do d i s t r i t s ,  en- 
quanto as mulheres eram conf inadas  P machamba f a m i l i e r ,  quer  & algodao, 
que r  de c u l t u r ~ s  a l imentares .  Mss estas medidag, tornadas p a r a  resdlver COG 
t r a d i S t e s  e n t r e  d i f e r e n t e s  grupos de c a p i t a l ,  neo elimineram o an t agon i sm 
e n t r e  explorados  e exploradores .  Neste aspec to ,  temos que d i s t i n g u i r  e n t r e  
dues fases da  p o l f t i c a  l a b o r a l  do Estado c o l o n i a l  em Lugela: o perfodo a t 6  
1931, c a r a c t e r i z a d o  pelo sistema genera l izado  dos  c o n t r a t o s  de t r a b a l h o  
o b r i g a t b r i o s ,  e o perfodo e n t r e  1562 e 1975 ca rac t e r i zado  pe lo  abandon0 
g r a d a  do recrutamento forgedo de  mgo-de-obra. 
Con t r a to s  e Cu l tu ra s  Obr iga tb r i a s ,  194CL1961 
So_b o regime dos  c o n t r a t o s  o b r i g a t 6 r i o s  de s e i s  meses po r  ano, as 
p l a n t q o e s  de Lugela u t i l i zavam uma f o r g a  de t r a b a l h o  e z t e n s a  que anuelmen- 
t e  f o r n e c i a  e n t r e  1.300,000 e 1.700.000 j o r n a s  h p r u d u ~ a o  de ch6 e de sisal. 
Daf, podemos a v a l i a r  o irnpacto pesado que t i n h e  sob re  o campesinato de Lug5 
I n  o recrutamento de mbde -ob ra :  Relacionendo OS dados d a s  E s t a t f 2 t i c a s  
A g r l m l a s  sobre  o ndmero de j o rnes  acualrnente p r e s t a d a s  nas  p l an t aqoes  do 
d i s t r i t o ,  com e s t i m a t i v e s  da p o p u l z g ~ o  e da f o r q a  de t r a b a l h o  potencialmen- 
t e  d isponfve l ,  obtemos ume i n d i c a p o  q u a n t i t  a t i v a  do grau de envolvimento 
dos  camponeses de Lugela no t r a b a l h o  migrat8ri.a den t ro  do p rdp r io  d i s t r i t o .  
~ o p u l e c &  C w o n e s a  e $0-de-0bra nas  ~ 1 a n t a ~ ; e . s  de  Lugel? 
I )  
ProPOWaO 
ano populsg& homens jo rnas  nQ de t r aba lhadores  de  homens 
t o t  a1 a c t i v o s  ( m i l )  t o t a l  de Lugela a c t i v o s  
nota:  o s  dados d i p o n f v e i s  j u s t i f i m  ers s e g u i n t e s  tres hipriteszs:  
- a popu1el;ao masculina a c t i v a  represents 20  % da populeqm t o t a l ;  
- 80 $J dos  t r a b a l h a d o r e s  provbih do p rdp r io  d i s t r i t o  de Lugela; 
- o s  r e c r u t a d o s  t rabalham e m  mddia 135 j o r n a s  po r  ano (150 d i e s  ' 
d t e i s  po r  c o n t r a t o  de 6 meses, menos 40 de faltas po r  d o e n g ~ ,  etc.] 
En t r e  60 e 85 % d a  f o q a  de  t r a b a l h o  potencialmente d i sponfve l  no 
s e i o  do campesinato de-Lugela eram, por tan to ,  muelm$nte mobil izados p a r e  
o t r a b e l h o  nas  p lan tagoes  do d i s t r i t o .  E s t a  p m p o q a o  tern, no en t an to ,  t e ~  
denc i a  a dirninuir depais da pfimsim na tede  dos  anos  '50. N ~ O  i n c l u i m s  
nos mssos c&lcubs a e m i g r q a o  pare  f o r a  do d i s t d k a ,  nom a t r - c b d b  local 
rr&-eqr3cola, f a c t o r e s  que reduzirim ainda a m&-dmbra d ispanival ,  a* 
mentando, pur o o n v i n t e ,  a pmrnrpb dos h ~ m e ~ ~ s  p--6 mqjdDc1 in 
t r aba lho  das  plantagoes. 
@cumentos a d m i n i s t r a t i w s  dos anos '40 sugerem, de f a c t o ,  u m - e n \ ~ b  
v i m n t o  &nda maior dos camponeses de Lugela na economia de p l a n t w e ,  
corn mostram o s  segu in tes  c ~ l c u l o s :  
M&-de-0bra Recrut eda no D i s t r i t o  de Lugela, 1944-46 
1 944 1945 
contra tedos  (pars dentro e 
fora do d i s t r i t o )  4.556 5.217 
voluntf tr ios nas plantegGes 
administraq& e obras  pdbl icas  
t o t a l  
)wmens vbU.dos recenseados 
$I de homens v&licbs  abrangidos 75,l 
w t a :  dos contratados,  mais de d o i s  t e r q o s  eram dest inados as empresas den- 
tm do d i s t r i t o ,  OS r e s t a n t e s  b Baixa Zambetia e ao Gurud. 
Um r e l a t d r i o  de 1947 ca lcu la  as necessidades das  ernpresas do d i s t r i t o  
em 11.000 t rabalhadores  anueis ,  para con t ra tos  de 6 mews, con t ra  apenas 
9,450 homens disponfveis.  Outro s 1.830 tsva&es vdlido stf sGo considera&s 
"imobilitados", i s t o N Q  ocupados permanentemente corn assa la r i ados  ou corn 
a g r i c u l t o r e s  e a r t e soes ,  e nes ta  qualidade i s e n t o s  do recrutamento obriga-  
t b r i o ,  
Ass i rn  nes ta  primeira f a s e ,  o recrutamento pera as plantag;es abrangia 
a quese-totalidade da populiq& masculina adu l t a  e v6 l ida  durante seis 
meses por  ano.- 0 nu'mero de Romens reconhecidos a o v  "agr icul tores"  Cgeral- 
mente de algddao), i s e n t o s  do t r a b ~ l h o  nas p l a n t a p e s ,  f i c a v a  muito reduzi- 
do nos anos '40 e l50. As p l a n t q o e s ,  ernbor~ necessitando de comxda para 
manter OS trabalhadore~,~opunham-se B formaqm durna camada de cmponeses 
especia l izados  na prudugao comercial de c u l t u r a s  al imentares,  pa r  r ece io  de 
perder  a sua  base de recrutamento. 
Por au t ro  ledo, apesar  dos abusos de c e r t o s  plantadores,  o governo 
c o l o n i a l  prucurave assegurar  aos  t rabalhadores  o "descanso" anual de seis 
mesea, durente o s  qua i s  OS homens regqssavam 8 machambe fami l i a r .  0 capi- 
t a l  ds plantaq;o e o Estado c o l o n i e l  nao estavam in te ressados  numa p m l e t e -  
~ z q a o  completa da  f o q a  de t rabalho,  e a contr ibuigao dos homens na prod: 
~ r n  familiar e r e  considerada necess5r ia  n& sb pare g a r a n t i r  a subsist33ncia 
bds ica  da popu lagb  e ba ixa r  OS cus tos  da f o q a  de t febelho,  mas tanbem para  
assegurar  a comercializaG& de mandioca seca  e algodao. 
Entre 1945 e o i n f c i o  da ddcada de 60, o campesinato de Lugela  come^- 
c i a l i z a v a  anualmente e n t r e  1,000 e mai: de 3.000 toneladas  de mandioca seca, 
e e n t r e  500 e 1.800 toneladas  de algodaa-camgo, sendo e s t a  d l t ima c u l t u r a  
pzoduzide em regime obr iga td r io  (v@r &endice , quadro 1 ). A i n t e n s i f i c a  
FP da explorqao c a l o n i a l  nesse perzodo levava a urn aumento quer da pmdG 
gao comercial de mendioca e de algodao, quer do t r aba lha  assa lar iado;  Re- 
lacionando a evolup& des  jornas  t rabalhadas  nas plentqGes de Lugele e a s  
quantidades c o m e r c U & s  de mandioca seca  e algod-o corn o ndmem 
de fd- oamponesas existmtes neste d i s t r i t o ,  obtemos a imagem dum cam- 
19 
41. ( 
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p e s i n e t o  semi-pmletar izado,  nb -e spec i a l i zado  : p m d u F b  f a m i l i a r  em pequz 
n a s  p a r c e l a s ,  pr incipalmente p a r a  autoconsumo, conseguindo as famflias ven- 
d" d e r  1 - 3 sacos  de mandioca s e c a  po r  ano e 2 - 5 sacos  de algodzo, com OS 
homens t rabe lhendo p a r t e  do ano nas  p lan taqoes ,  
0 s  s a l g r i o  S-pagos a o s  t r a b a l h a d o r e s  n a s  p len taGoes  eram i r r i d r i o s ,  
memo em comparaqen com OS p reqos  agrZcolas ,  igualmente baixfssimos; o f  ere- 
c i d o s  a o s  produtores  cmponeses .  
S a l g r i o s  Pg r i co l a s  e Preqos de Compra Mgdios P r a t i c a d o s  em Lugela 
s a l 6 r i o  d i 6 r i o  mandioba seca (kg) elgodgo de 1s ( k ~ )  
$ f n d i c e  $ ' f n d i c e  $ i n d i c e  
1943 1$12 100 $69 100 1824 100 
1949 1$83 163 $69 100 l$80 145 
1 %4 3$11 278 $87 126 2$70 218 
1959 593340 482 l804 151 3$00 242 
1964 . 9$42 841 1$27 184 3$80 306 
fon t e :  E s t a t f s t i c a s  Pgr fco las  . , 
A evo1up;o dos  s a l & r i o s  a g r l c o l a s  e dos  pregos  de mandioca e_ algod;o 
- i n d i c a  um aumento mais r b i d o  dos  sa lSr ios . ,  sobretudo em comparaqao corn-o 
, ., p r e ~ o  de mandioca seca.  ._Imports mais, no e n t a n t o ,  comparar a remuneragao 
G por  d i a  de  t r a b a l h d  n a s  t r & S  a c t i v i d a g e s ,  na base  dum c6 lcu lo  do-tempo de 
t r a b e l h o  e rendimento rnedio na  pmduqao de mandioca s e c a  e algodao-deropo 
(&r PpQndics , quadrus 5 e 6). 
FIemunera~Go po r  Dia de Trabdlho 
t r a b d h o  n a s  produGgo de produggo de a l g o d ~ d  
p l a n t a g s e s  mandioca 
media a l t  e 
1 943 1$12 8$63 2$48 4$ 
1949 1$83 8$63 3$60 . ' 7$20 
1 954 3$11 l 0$88 ' 5$4D l 088 0 
1959 5$40 13$00 6$00 12$00 
1964 9$42 15$88 7$60 15$20 
Memo corn OS s a l & i o s  que aumentavam, o t r a b a l h o  nas  plantqGes apa- 
rece claramente como a p i o r  das  ~ l t e r n a t i v a s ~ a b e r t a s  o campones, m longo 
dos. anos  t40 e '50. Em comparaqao, a  pmduqeo de mandioca s e c a  p a r a  venda 
apresente-se corn actkvidade mais l u z r a t i v a ,  sobretudo no i n f c i o  do perfedo 
considerado.  0 algodao, c u j a  produgao 6 s u j e i t a  a  maiores f l u t u e p s e s ,  ocu- 
pa um l u g a r  m6dio. 
0s s a l 6 r i o s  e p re sos  eram i n i c i a l m e z t e  determinados p e l o s  i n t e r e s s e s  
dominantes da economia c o l o n i a l :  o b t e r  mm-de-obra b a r a t a  p a r a  as p lan t -  
i$es, algodzo ba ra to  p a r a  a i n d d s t r i a  t e x t i l  da m e t d p o l e .  Com a e s t r u t u r a  
de p ~ g o s  entgo imposta,  so' o  t r a b a l h o  forqado e a  c u l t u r a  o b r i g a t d r i a  de 
algodao bo!iam l e v a r  o s  camponeses a enga j a r c se  n e s t e s  s e c t o r e s ,  E como a 
f i s c a l i z q a o  duma c u l t u r a  ob r iga t6F ia  6 m'uito mais  G i f f c i l  do que o contr& 
le de t r aba lhadores  con t r a t ados ,  o  c u l t i v o  do algo!ao t i n h a  que ser urn pou- 
' l  CO melhor remunerado do que o t r e b a l h o  n a s  p l a n t e ~ o e s .  
Nos anos  '60, o r e g i ~ e  c o l u n i a l  viu-se obrigado a r e l a x a r ,  e bltima- 
mente a abandonar, E+ coacqaa d i r e c t a  do campesinato,  e OS p r e ~ o s  e s a l g r i o s  
t iveram que e v o l u i r  no s en t ido  de um maior e q u i l f b r i o .  
Incentives Econdmicos e Fim do ~ r a b a i h o  Foqado,  1962-1974 
Em que eno B que a p r & i c a  do recrutamento f o q e d o  de m&de-abra ye- 
sou realrnente no d i s t r i t o  de Lugela? A s  informagoes Bceme &#a ques tm 
szo con t rad i td r i a s ,  e h5 f o n t e s  que afirmam que a a d m i n ~ r & $  co lon ia l  
i 
continu."va a exercer  uma c e r t a  pressao pa ra  g a r a n t i r  Bs plantaGoes a f o q a  
de t r aba lho  sazonal necessgria,  a t 6  8 sua queda em 1974. 
Mas por a u t m  lado n& e x i s t e  ddvida que a aboliG& l e g a l  do t rabalho 
forqado e m  1951 levou a al teragGes profundas do sistema de recrutamento 
pera  2s p l a n t q ~ e s  de Lugela, s t eve  consequ8ncies irnportantes pa re  a orge- 
n i z q a o  da a g r i c u l t u r a  f a m i l i a r  no d i s t r i t o .  0 sistema do cu l t ivo  obrigat6- 
r i o  de algodao, no entanto ,  f o i  menos afectado: f isaram o s  capatazes, fi: 
caram o s  mercados c o n t r o l ~ d o s ,  e continuou B d e t e n ~ a o  de camponeses que nao 
cult ivaram "correctamente" a s  suas  machambas. 
0 f i m  do recrutamento genera l i tado 'dos homens para  s o n t r a t o s  de seis 
rneses obrigou OS plantadores a reorganlzar  os f luxos  de mao-de-obra, a in- 
t r u d u z i r  c e r t o s  incentives econdmicos e em primeim lugar ,  a conceder m&- 
B sa l4 r ios .  Maiores quer em t e r n s  absolutos, quer relat ivamente ao 
preqo de compra da mendioca seca  e do algodgo-carogo. 
Sel&os & r f c o l e s  e Preqos de Compre. Mgdios Pra t icados  e m  Lugela 
s a l & r i o  d i a r i o  rnandioca seca  (kg) algodgo de l a  
$ fnd ice  $ fndice  
fonte :  E s t a t i s t i c a s  Pgrfcoles 
Enquanto OS s a l d r i o s  ag r fco las  t r i p l i c a z  e n t r e  1959 (ainda no perfodo 
do t rabalho f o q a d o )  e 1972, o preFo do algodao aumenta de apenas 50 %, e 
o prego dg mandioca seca  f i c a  a estagnar.  Ve jamos o u t r a  vbz a e v a l u p o  da 
rernunerapo por d i a  de t r aba lho  nas t s s  p r i n c i p a i s  ac t iv idades  ds rendimen 
t o  do cmpesinato  de Lugela: , - 
~ e m u n e r a ~ k  por  Dia de Trabalho , 
tr6bQho-nas p roduGk.  de 
p l a n t q o e s  mandioca 
produg& de algodzo 
media. a l t a  
A e s t r u t u r a  de s a l g r i o s  e preqos ag r fco las  prevalecente na Qpoca do 
t r aba lho  f o q a d o  e c u l t i v o  obr iga td r io  tern evoluido pa ra  o seu c o n t d r i o .  
No f i m  do perfodo co lon ia l ,  o t rabalho assa la r i ado  nas planteigGes apresen- 
ta-se corn a l t e ~ a t i v a  melhor remunerada e ~ a i s  segura, 95 quando e x i s t i -  
rern boas condiqoes de c u l t i v o ,  pode o algodao competir, enquanto e mandioca 
seca  perdeu a vantagem r e l a t i v a  que t i n h a  nos anos '40 e '50, 
. - 
OS aumentos salariais obrigaram as empresas a urna meior r ac iona l i za -  
g;o da u t i l i z a E b  de m&-de-obra. 0 nfimem de j o r n a s  t r a b a l h a d a s  anualmen 
t e  n a s  p l an t agoes  de Lugela b g x o u ,  eo longo dos  anos '60, em termos abG 
l u t o s ,  mas a inda  mais em re l agao  8 f o q a  de t r a b a l m  p o t e n c i a l  e x i s t e n t e  no 
d i s t r i t o  [*r Apendice, Quadro I ) .  No en t an to ,  devido ao m e i s  r ap ido  
crescimento dos sa16lbrios, a pmpoqao do rendimento que o campesineto de 
Lugela ob teve  a t r a v e s  do t r ab2 lho  n a s  pl2ntac;oes subiu em re l agao  ao ren- 
dimento provenien te  da  produgm de algodao e de mandioca (dr  Ppendice, 
Quadru 3) . 
As empresas t iveram que m d i f i c a r  a sua  p o l f t i c a  de recrutirrnento, no 
s e n t i d o  de se concen t r a r  rnais e m  determinadas Breas seleccionedas:  Tacuane, 
Muabanama e Lugela-Sede no cam d a s  p l an t aGges  de c?& de Tacuane. A Chb 
Madal ab r iu  algumes e s t r a d a s  e i n v e s t i u  ne c o n s t r u s m  de pequenas pontes ,  
p a r a  g a r a n t i r  o t r a n s p o r t e  mais rgpido dos  t ~ a b a l h a d o r e s  e s e u s  f a m i l i a r e s  
e n t r e  o l o c a l  de t r a b a l h o  e a zona de produgao f a m i l i a r ,  Q b s t i t u i n d o  o 
recrutamento p e l a  f o r q a ,  incer-$ivos econdmicos vierarn c o n s t i t u i r  o p r inc i -  
p a l  instrument0 p e r a  a t r a i r  mao-de-obra v o l u n t a r i a ,  essencialmente composta 
1 por  homzns jovens. OS s a l g r i o s  mais  a l t o s  concedidos a o s  t r a b a l h e d o r e s  das  
p lan tagoes  a b r i r a m :  o acesso  a uma maior gama de bens de consumo, e o me* 
cad0 represen tado  p e l a s  concentraq:es de t r a b a l h e d o r e s  a s s a l a r i a d o s  d a s  em- 
p r e s a s  a t r a i u  o com8rcio. Sb n e  decada de  80 6 que surgern-as l o j a s  e fei- 
ras  cdrn~rciais de Tacuane e Limbuk, i s t o  4 20 anos  depois  da a b e r t u r a  d a s  
p l a n t q o e s  de ch6. 
Neste perfodo e s s i s t e - se  a uma maior diversificar;?;o e d i f e r enc i agzo  
do campesinato de Lugela. Em vez de t o d o s  OS hornens serem uniformemente 
submetidos a c o n t r a t o s  anua i s  de seis meses, muitos  t r a b a l h a d o r s s  das  plan- 
tagGes pmlongavam o per lodo de emprego. Por  o u t m  ledo ,  nag zonas pmpf- 
cias h cult:ra a lgodoe i r a ,  c e r t o s  homens l i b e r t o s - d a  o b r i g a g ~ o  de t r a b e l h a r  
n e s  p lan tagoes ,  comegaram a expandi r  a ~ u a ~ p r o d u g a o  de algodao. Assim s u r  
g i u  urna camada de  "ag r i cu l to re s "  de algodao e milho, que chagerarn a a l u g a r  
t r a c t o r e s  dos  poucos co lonos  e das  missoes,  sobretudo na  l o c a l i d a d e  de k- 
' nhamade . 
Contudo, a s  mudanges i n t r o d u z i d a s  ao  longo dos  anos (60 ngo resolve-  
ram o p r i n c i p e l  pmblema l a b o r a l  de c u l t u r a  do chg: o p ico  s azona l  do em- 
prego nos meses da maior c o l h e i t a .  Apesar de mudangas t d c n i c a s  reduzindo 
a ex igenc i a  de do-de-obra, como a edopggo d a  m n d a  qufmica ne ChB Medal; 
dum aumento progressive da  produt iv idade  do t r a b a l h o ;  d a s  medidas que faci- 
l i t a r a m  o m b i l i d a d e  dos  t r a b a l h e d o r e s  sazona is ;  e, apesa r  a i ~ d a  de maiores  
incentives comerc ia i s ,  aparece j3 nos d l t i m o s  anos  da  dominaqao c o l o n i a l  o 
pmblsmz da e sces sez  de mgo-de-obra, e n t r e  Novembru e Fevere i ro ,  meses de 
ponta  no ch5 e na  a g r i c u l t u r a  f ami l i a r .  A a g r i c u l t u r e  f a m i l i a r  continuou 
e ser simult8neamente a base do sistema do t r a b a l h o  mig ra tb r io  e sazona l  e 
uma a l t e r n a t i v a  econdmica p a r a  o trabalhador-campones. 
4,  rise da  Economia Monetaria e Problemas Ac tua i s  de Rec ru tmen to  
- I 
. 0 padr& de emprego n e s  p lan taFges  de Tacuane n& se tern modificado, 
de forma s i g n i f i c a t i v a ,  desde a 1nde.pendencia. Ppenas a m n d a  qufmica, in- 
t r o d u z i d a  na  Chb Madal j b  no i n f c i o  da'dgcada de 70, e ex t end ida  % €MOCHA.- 
-Tacuane depo i s  de 1978, tem contr ibr : ido p a r a  r e d u z i r  o t r a b a l h o  de cap ine ,  
e em consequencia,  a necessidade de mao-de-abra sazona l  no pico,.'da :tampanha. 
A f o q a  de t r a b a l h o  nas  plantaGGes cont inue  e'ser quase exclusivamen- t z  masculine. A s  p r i n c i p a i s  t a r e f a s  de campo, corn e. c o l h e i t a  e a poda, 
sao in tegra lmente  executadas po r  homens. $enas nas  cap inas  m a w a i s  e nas  
f d b z i c a s  6 que t r a b a l h ~  uma peqmna pmporyao de mulheres! Quanto-p. compo- 
s i ~ a o  e t b r i a ,  n o t e - s e  uma f o r t e  preponderbncia de jovensL pa r t i cu l a rmen te  
e n t r e  OS t r a b a l h a d o r e s  migxantes e sazonais .  As plan taqoes  costurnam memo 
empregar uma certa p r o p o q a o  de "rapazes" com menos de 18 anos  de idade,  
nos  t r a b a l h o s  de campo ( cap ins  e c o l h e i t s ) .  
A grande al$erec;& na  s i tuaGgo l a b o r e l  d a s  ~ l a n t a ~ g e s  de Tacuane Q a 
j& referid: redugeo, de ano p a r a  ano,  d a s  j o rnas  t r aba lhadas ,  e a f a l t a  
aguda de rnao-de-obra nos meses de  pontz.  A quebra no recrutamento de t r a b z  
l h a d o r e s  s azona i s  reflete-se na e v o l u ~ a o  dos  e f e c t i v o s  &ximos v e r i f i c a d o s  
nos  meses de maior emprego, 
Traba lhadores  de Campo no Sec to r  de Ch6 de Tacuane: E f e c t i v o s  ~&ximos  
nn t o t a l  de 
t r s b a l h a d o r e s  
1972 Maqo 4.940 
1 974 Fevere i ro  4.232 
1 977 F e v e r e i m  2,805 
1978 Meqo 2.757 
1979 Maqo 2,705 
1980 Msqo 2.549 
f o n t e :  informaF& nes  ernpresas 
dos  q u a i s  do d i s t r i t o  d e  
Lugela % 
A p a r t e  dos homens que v a i  t r e b a l h a r  n a s  p l a n t q s e s  r e p r e s e n t a  ho j e  
uma pequena minoria ,  memo nos meses de ponte: 
homens a c t i v o s  no d i s t r i t o  
t r a b a l h a d o r e s  no ch€i (de ~ u ~ e l a )  
proporG& engajada nQ t r a b a l h o  do cha 
MESTIO tomando em con ta  o s  t r a b a l h a d o r e s  de Nmagoa, o t r a b a l h o  n a s  
p l a n t q o e s ,  que no temp do recrutamento o b r i g a t b r i o  t i n h a  abrangicb a g r c  
de  ma io r i a  dos  homens em idade  a c t i v a ,  deve ho je enga jar menos de 20 % dos  
homens de  Lugela, nos meses de maior emprego. 
Corm a n e l i s a r  esta crise de m"ade-obra n a s  p l a n t a p z e s  de ch6, que 
j& i d e n t i f i c h o s  corn crise do recrutamento sazonal?  N& se pode exqlicar 
a r e lu tRnc ia  dos  camponeses de Lugela e m  t r a b a l h a r  ne  c o l h e i t a  do chS pe- 
lo n f v e l  dos  sa lEuios ,  que subiu subs tanc ia lmente  em relag& a o s  d l t i m o s  
anos  do eerfodo co lon ia l .  I% f a c t o ,  t a n t o  o s a l d r i o  a g r f c o l a  corn o prego 
do algodao pago ao p m d u t o r  mais que duplicaram depo i s  da queda cJo regime 
c a l o n i a l  (vQr &&dice, Lluadro 43. Se c o n s i d e r m s  a r e w e r ~ a a  por d i a  
de t r a b a l h o  n a s  p lan taG&s e n s  pmduggo d a s  p r i n c i p a i s  c u l t u r a s  comerciais ,  
o t r a b a l h o  a s s a l a r i a d o  cont inua  a c o n s t i t u i r  uma a l t e r n a t i v a  favorgve l .  
N.0 ,?nt$nto, embora OS s a l 6 r i o s  sejam r e l a t i v a m n t e  e levados  ( e v o l u p b  
a i n d i h l o q a d a  pe lo  aumento de Outubro de 1980, que f i x a  o s a l d r i ~ ~ r n l n i m o  . 
egro-pecu6rio a 62 ,50  W),  a s  d i f i c u l d a d e s  que enfrentam as Fjl'antagoes na -, 
alimentq?$ dos  t r a b a l h e d o r e s  e naorgen5zaqio do t r a n ~ p o r t e ~ r e f l e t e - s e  no 3 
recrutamento. Nenhum? d a s  p lan taqoes  de Lugela s e r v e  r e f e i q o e s  abs  t r a b a  
1ha"dores: A Chb Tacuane d e i m u  de f o r n e c e r  comida em 1968, a ChB Madal em 
1974, 'cam reacpgo aos  aumentos s a l a r i c i s  d a  a l t u r a .  0 s  t r a b a l h e d o r e s  sgo 
obr igados  +a prepa ra r  em c a s a  a comida que compram na  l o j a  :a p l z r~ tqgo  ou 
no c o M r c i o  de LimbuB: f a r i n h a  de milho ou m ~ n d i o c a ,  f e i  jao ,  pe ixe  seco. 
Mes mui tas  vezes  as p r a t e l e i r a s  das  10 jas e s t m  v s z i a s ,  e o s  t r aba l t i ada re s  . 
sazonais ,  sem p o s s i b i l i d a d e  de c u l t i v a r  uma pequena machamba i n d i v i d u a l ,  " 
passam d i a s  sern camer. 
, A s  c e r r e i r a s  que a n t e s  da IndependBncia circulavam e n t r e  o timbud, 
Lugela, Mocuba e Namadi, asseguravam a d e s l o c a r ; ~ o  rhp ida  dos  t rabalhado-  
res e f a m i l i a r e s  e n t r e  a plantaggo e a machamba familier, que f ica  corn 
base de repmduG& dos  migrentes.  Pgora as c a r r e i r a s  c i rculam spenas entre '  
Mocuba e ~ u ~ e l a - ~ e d e * ,  e i s t o  izregulermente.  A s s i m ,  para  o s  t r aba lhadores  
migzantes,  um melhor s a l a r i o  nao compensa as d i f i c u l d a d e s  de v i d a  n a s  plan-! 
t q o e s ,  
A f a l t a  de comida nas  empresas de Tacuane e o desaparecimentob d a s  cc;- 
r e i r e s  szo  elementos dum process0 g l o b a l  de desagregaggo dda r ede  comercial  
e de t r a n s p o r t e s  no d i s t r i t o ,  que tem um impact0 profundo sobre  a-vida eco- 
ndmica do campesinato de LUgela. Face 8s f a l h a s  na comercial izasao agrfco- 
l a  nos p r ime i ros  anos  d e p ~ i s  da Indepen&ncia,  o ~ ~ c a m p o n e s e s  t a o  a reti- 
rar-se do mercado. N e m  vao t r a b a l h a r  n a s  p l a n t q o e s ,  nem produzem muitos 
excedentes  p a r a  comerc ia l izar .  
A a g r i c u l t u r a  families em Lugela, que em 1567 produzia  mais de 2.000 
t o n e l a d a s  de algodgo-caropo , apgnas pruduziu 122 t o n e l e d a s  em 1979 [&r 
&@ndice, Quadru 1) .  A s s i m ,  a f a l t a  de t r a b a l h a d o r e s  s azona i s  nas  planta-  
pges n b  r e p r e s e n t a  a viragem dum campesinato semi-pmletarizado_ p a r a  a 
produqao de c u l t u r a s  comercieis .  A-quebra na  p r o d u q ~ o  de algodao Q a inda  
muito mais acentueda do que a reduqaa d a s  j o r n a s  t r a b a l h a d a s  n a s  p lmta -  
N 
Foes. E memo que a mnndioca s eca  c o n s t i t u e  ho j e  o p r i n c i p a l  pruduto CO- 
m ~ r c i ~ l i z a d o  p e l o s  camponeseg de Lugela, as d i f i c u l d a d e s  da  comerc ia l iza-  
gao nos  d l t i m o s  c in2o  anos pao sugerem que a mandioca tenha  e fec t ivamente  
s u b s t i t u i d o  o algodao. Em termos de va lo r ,  o s  s a l 6 r i o s  afirmam-se a inda  
mais do que no tempo c o l o n i a l  corn a p r i n c i p a l  f o n t e  de rendimento mnet6-  
r i o  do campesinato de Lugela. Enquanto em 1967, os s a l 8 r i o s  representavam 
menos do dobm do v a l o r  do algodzo pruduzido, em 1979 eles montam a 27 v+ 
z e s  do veilor do algodgo (&r Mendice,  Quadrns 2 e 3). 
Verifica-se, po r t an to ,  que a crise de m&-de-obra sazona l  na s  p l a n t a -  
de ch8  f e z  p a r t e  duma crise mais geral da  e w n o m i s  n a n e t s r i a  no d is t r i_  
t o  de Lugela. 
k 
Perspecfivas 
0 pedr& de utiliza$k de m&d-bra ne8 pientqbs da Lugele con- 
tinua marcado pnle heranga ds acamrnia de plantqoes  colonial: As a n p m  
sas rccorrm a uma f o q a  de krsbalho rnigrmte pmvenicntz de um c~anpesine (... 
to semi-pmlataritado, reduticb b fuqm de mserva ds mm-dp+&ra. .Q 
sistama de trabalho migrakbrio qua pcrmitia er baratare da f o q a  de trab8- 
Iho nas planteG6es era sefllpra contrediMria. For urn lath, a ,ag~iculturter 
fanilfar tfnhe que mnt inuar ,  para sassBgurar* e a2irnentsc;k s mprzrdut;&' 
das trabalhadbres. Por o u t m  lad@, ume mz suprirnlcdo o sistema do traba- 
lho fnqacb, as plantar;Ges camram a risco ds D campesinato virar  as cos I
tas ao trabalho migratdrio pma sa dadicar B pmduc;& de exll-buras mmer- 
c i a i s .  
Na rsituq& actual, uma pslftice que visa ultrepassar a h e r q a  ds 
emmmia ctu plentaFBas m l o n i a l ,  tm (CM m~runter n& ume crise S(UP 
nal ds ftllte de rnuk+cbabra Ucalitada nas pdprfat3 plmtq~ea,  mf l s  uma 
crlsa global da e c o d a  monatax.fa no d i r t t z t b ,  cdse  asaa qus sa tm'ahz 
p e b  rstriro pmiQ da c v a e i n e t o  ckt mrcado. Qugs podom ssr us pdssos 
de uma nrsvcl pctlftfca Q rnm-cbabra pera as pluntlrl;ase, e r(uai8 sariem as 
cunciAG;5es h &W ~uced-7 .&,. 
1. Ultrspesaeu' 'a C r i e w  Actual dE! Fats &dti0bra 
0 pmblama imadiata que t ~ c  p%! hrrje plentq&i da Teicume n k  6 
tanto a pmblana da'est~lbilizar a fozyrs. de trrabalho existants mm CI ds 
atreir um dimem tmficicnte d a  trab-adorea aaganeis, p&iculannsnte 
p ~ a  e colhsita Q chh, antra Pbvabm e Abrf3. A 6, mm, gman- 
tir urn f U w  de came de 5M3 drarbsXhacbrse adfcionais, nos meme da qanta, 
h MX;HA a Ch4 Madel. 
AB sob9Gcts cfa 'cxner@ncisn sxpekimentedar, m Lvgala p r ~ v a m  etsr in+- 
ficientar3. 0s mwlunt&riasrn m b i l i z a c b s  pelas estrwturas adninist&ivlqs 
s palfticw ms cirrwlas a cblulas do &strita, e Lransporkadoa de cm%& 
pare em plentq~as, casturnem abanhneu. o trabdho drsQois de prwco tempo. 
Rupmsantaneb uma fraW& tittamente flutuartts 8 musk pouca produtiva da 
f q a  de t r a b s h ,  os mbilizacbe pauco wnkrlbuem pare superw%e fal ta  
m u ~ d t i o b r a  aszonal nas plantar;Gss da chb. 
Da nosera andUse da criere drs acanamia mnet&ia em tugela xuaulta 
que 08 aumsntos scllariai8 cfs Dutubra cda 1980 t m b h  n k  podam const i tuir ,  
e m  si, urn incemtiw suFicisnte para &rair..mds trabalhadores. Eatscr a d -  
lise apcmta, nd entrurta, p m  as pr;lncfpds causas do problms cJa m;l;o-ds- 
* b r a t  as conwGers da vida nas plantar;bm' a no ciistrito am gsrdl. 
A crise imed ia t e  de m&-de-obre n a s  plantqGes de ch&_exige, portan- 
t o ,  uma certa recuperaqao do t r a b e l h o  sazonalNe a r e a c t i v q a o  do f l u x o  m i -  
g r r r td r io  e n t r e  a g r i c u l t u r e  familiar e p l a n t q o e ~ ~  S i g n i f i c a  i s t o  que exiz 
t e  um icontradiqmwentre  as exi$ncias  de pmduqao d a s  empresas e a t r a n s -  
formaq ao da  produqao camponesa? 
A cu r to  prazo achamos que ngo. Quer  a recuperqzo do emprego n a s  
plantagges,_quer  o desenvolvimento d a s  c o o p e r a t i v ~ s  a g r f c o l a s  dependem duma 
m o r g a n i z q a ,  e a c t i v a q ~ o  dos  c i r c u i t o s  comerc ia i s  e de t r a n s p o r t e  no dis-  
t q i t o .  A reparaqao e manutenqao das  e s t r a d a s  p icadas ,  o maior e m = i s  re- 
guJar  abastecimento das  10 j a s ,  a comercial izaqao g a r a n t i d a  da produqm ag r f  -
c o l a  sgo condiGo"es t e n t o  dym maior recrutamento de t r a b a l h a d o r e s  s azona i s  
corn duma maior p a r t i c i p q a o  no movimento coope ra t i vo  , 
Ul t r apas sa r  o ~adr& Colon ia l  de ~ t i 1 i z a g g . o  de ~~&-de-~bre 
A-mBdio prazo,  t e n t o  aNtransformaqgo d a s  r e l a q g e s  de pradup& nes  
p l a n t a ~ e s  como a soc i a l i z sqao  d a  produqao camponese exigem uma rnaior esta 
b i l i t q a o  da f o r q c  de t r aba lho .  0 t r e b a l h o  mig re td r io  de carnponeses semi: 
- p r o b t a r i z a d o s  nem g a r a n t e  o born funcionamento, com p ~ d u t i v i d a d e  alta, 
d s s  eflpresas, nem favorece  o desenvolvimento d a  p m d u ~ a o  campqnesa. A m&- 
- d e o b r e  migrante e f l u t u p n t e ,  periddicamente sepazeda da  fmf l i a  camponesa 
que, rb entan to ,  con t inua  a ser a base rie renpc$c;ao dos t r aba lhedores ,  de- 
v e r a  g+ra&almente ceder U Jllger a uma Cct.,-i~dpm uper&ia e s t a v e l ,  f i x a d a  
em vo l t a  d a s  plantaqoes,  Por  o u t r o  lado ,  no s e i o  do campesinato, o f i m  do 
t raba lho  migra tdr io  e s a z o n d  deverd f a c i l i t e r  a f o r m q a o  de coope ra t i va s  
i g u a l m q t  e est ave is .  
0 a c t g a l  padr& de  pproduF& d e s  plantqGes, porEm, n& p e n i t e  uma 
es tab .6J i~aqaa  completa d a  f o q a  de t r aba lho .  A m n o c u l t u r a  do cha n a s  em- 
p r e s a s  de Tacuqne imp l i ca  urn-grande pica-de t r aba lho  sazonal  nos meses da  
colhei'ia. Sb a d i v e c s i f i c q a o  da produpm n e s t a s  empresas poder$, a longo 
prazo,  c r i a r  urn pedrao de  emprego equi lzbrado  du ran t e  todo o ano. Mas mes- 
m corS;iderando epenas o t i p o  de p r o d u ~ a o  actualmente e x i s t e n t e ,  s e r i a  pas- 
s f v e l  D s t a b i l i z a r  uma maior p a r t e  da f o r q a  de t r a b e l h o ,  enquanto p e r s i s t e  
a inda 'a  necessidade de t r a b a l h a d o r e s  s azona i s  a d i c i o n a i s  nos meses de pon- 
ta. 
0 s e c t o r  da  ch6 de Tacuane emprega actualmente c e r c a  de 1.005 t r a b a -  
lhadct-es permanentes, geralmente f i xados  nos a r r e d o r e s  d a s  plantaqoes,  com 
as aas f a @ f l i e s .  0 ndmero de t r aba lhadores  migran tes  e sazona i s  o s c i l a  
e n t r f  1.500 e 2.500, enquanto que 8s n e ~ e s s i d a d e s ~ r e a i s  no p i co  da  campa- 
nha sriam de 3.000 t r aba lhadores .  Nestas  condipoes,  uma p o l f t i c a  de reez 
trut:rac;go d a  f o q a  de t r a b d h o  poder ia  v i s a r  o s  s e g u i n t e s  ob j ec t ivos :  
-. - e l imina r  o t r a b a l h o  mig ra td r io  f o r a  dos  meses de ponta,  e s t ab i l i zan -  
do a t o t a l i d a d e  d a  f o r q a  de t r a b a l h o  n e c e s s d r i a  nos meses de menor 
emprego. Oesta forma, o ndmero de t r a b a l h a d o r e s  pemanen te s  nas  em- 
p r e s a s  de ch&-passar ia  de 1.000 pa ra  2,500, e p a r a l ~ l a m e n t e  cresce- 
r i a  a popu l .qm o p e r S r i a  f i x a d a  n a  zona d a s  p l a n t w o e s .  . 
- r e c r u t a r  p e r t e  da  mgo-de-obru! sazona l  r e q u e r i d a  nos meses de pon%a, 
no s e i o  da  p r d p r i a  p o p u l q ~ o  ope r&r i a ,  e n t r e  OS f a m i l i a r e s  dos tra- 
balhadores  permanentes. A s s i m  o emprego, para  a c o l h e i t e  do the, 
de 1.000 t r s h a l h a d o r e s  l o c a i s  a d i c i o n e i s  p e r m i t i r i a  c o b r i s  87,5 '$ . 
d a s  necessidades t o t a i s  -'e mgb'-de-obra na base da populac;er, o p e r 6 r i ~ l  
r e s i d e n t e  na h a  das  empresas, e reduziria o m p r e g o  de s azona i s  
r e c r u t a d o s  no campesinato p m  apenas 500 t raba lhadores .  
Q u a i s  sgo as condiGEes pera  se_ a t i n g i r  uma t a l  r e e s t r u t ~ r ~ g o  da f o p  
qa de t r e b e l h o  empregue n z s  p l a n t a ~ o e s ?  PRra e s t a b i l i z a r  2.500 t raba lh-  
d o r e s  e f i x a r  uma populegeo operf i r ia  q u a t m  vezes  meidr (contendo corn ume 
d d i a  de 3 dependentes po r  t r abe lhador )  ne  Bma de Tecuane, ngo b a s t a  ga- 
r a n t i r  as condig6es minimas de fornecirnento de gt?herWs a l i m e n t f c i o s  e meios 
de t r a n s p o r t e  que c o n s i d e r h o s  i nd i spens6ve i s  p a r a  a t r e i r ,  num p r i m e i m  tez 
po, umemeior ndmeq de t r a b a l h e d o r ~ s  m i g ~ a n t e s  e sazonaSs, 0 que con ta  
m a l s  sao as condigoes de t rabal t io  e de \/ida nas  plantagoes:  
- salaries s u f i c i e n t e s  pa ra  cons t i t u i r em a base econdmica p r i n c i p a l  
doe t r a b a l h a d o r e s  e d a s  s u a s  famllias; 
- ccndigGes de abektecimento em comida e o u t r o s  bens de'conraumo; 
- ctlndip&s de habi tagga e v ida  s o c i a l #  , 
- f a c i l i d a d e s  de educa&o e sadde; 
- c o n d i g b s  de p m d u p b  f a m i l i a r  e coope ra t i ve  ~omplementar,~particulsr 
mente f o r a  dos  meses de ponta  do chg: h o r t i c u l t u r e ,  c r i agao  de pequZ 
- 
nos animais,  etc. 
U m a  p o l f t i c a  de e s t a b i l i ~ a ~ g o  da f o r ~ a  de t r e b a l h o  nas  p l an t agges  im- 
p l i c a ,  po r t en to ,  inves t imentos  materieis,' nameadamente no domfnio d a s  in- 
f r a - e s t r u t u r a s  s o c i a i s .  Impl ica  tambgm um e s f u q o  dz m o b i l i z q a o  e 
consc i enc i a l i zaq&,  po r  exemploNno s e n t i d o  da expansao do emprego feminino 
n a s  empresas. Impl ica  a f o m a q  ao de t r a b a l h e d o r e s  mais q u a l i f  icados, mais 
produt ivos ,  melhor preparados p e r a  d i r i g i r  o process0 de  produG& e p a r t i -  
c i p a r  na gestgo d a s  Bmpresas. 
3. Es t ebe l ece r  urn Nova Tipo de ~ ; 1 * t i c u l a ~ g o  c rn d Campesinato 
Hoje como no pessado, o campesina50 6 encarado p e l a s  empresas apenas 
em termos da s!a fungcso corno f o n t e  de mao-de-obra migrente.  U ~ R  p o l f t i c a  
de e s t a b i l i z a g a o  d a  f o q a  de t r a b a l h o  r e d u z i r i a  grandementeNa necessidade 
do t r aba lho  mig ra td r io  e c r i a r i a  co_ndiG6es p a r a  novas r e l a p o s s  e n t r e  a s  
p lan teg&s a o csmpesinato d a  r eg i eo ,  l i b e r t o  do t r a b a l h o  mig r s td r io  e mais 
envolvido np pmdugeo ag r f co l a .  
E? Tacuene, urn dos maiores  problemas que h o j e  se pGe Bs empresas Q a 
aquis iqeo  dos  p m d u t o s  a l imen ta re s  que t a n t a  fa l ta  fazem nes  plantagges.  
Enquanto OS t r s b a l h a d o r e s  p a s s m  fome, existem comunidades camponesa_s ao 
l a d o  que ngo conseguem_cornercializar OS s e u s  exeedentes ,  ou que j b  n m  pro- 
duzem excedentes  po r  neo saberem corno comerc ia l iz&los .  
Aldm de r e c o r r e r  a o s  s o r n e ~ c i a n t e s  pr ivados  e c i r c u i t o s  e s t a t e i s ,  cuja 
capecidade de comercial izagao n m  permite  c o b r i r  todo o d i s t r i t o ,  as emprec 
ses deveriarn e s t a b e l e c e r  lige$es d i r e c t a s  corn comunidades camponesas de 
zonas p rodu to ra s  ssrn es tabe lec imentos  comerciais .  A forma organizational 
d e s t a  a f l i cu l egeo  pode r i a  v a r i a r ,  segundo o grau de o r g e n i z a ~ a o  dessas .  co- 
munidades-camponesas: Pode ser o Pos to  F i n  do CDmdrcio In t e rno  que esta- 
be lega  um c o n t r a t o  preferential com uma determinada empresa, cane l izando  
OS p m d u t o s  r e c o l h i d o s  pa ra  ela. Podem ser l o c a l i d ~ d e s ,  c f r c u l o s  e c d l u l a s  
que oryanizem a s  s u a s  c o o p ~ r a t i v a s  de comercial izeqao e de consum. Padem 
ser coope ra t i va s  de pmdut;ao que desta forme s m m m  m mercado seguro 
p a r a  on& e-ar as culheituS. 
E s t e  t i p o  de a r t i c u l e G k  ngo pode b a s e a ~ s e  exclusivamente eh1 crft6- 
r i o s  de r e n t a b i l i d a d e  econbmica, pa ra  a s  empresas. Um ob j ec t i vo  meis la* 
go seria dese.nvolver zonas sem ecesp comercial ,  i n c e n t i v a r  a p r o d u ~ a o  c 2  
ponesa, f evorecer  a sua  transformer;ao em f ormas c o l e c t i v e s .  Trata-se , 
p a r r  as ernpresas, de desemgeihhar urn p q e l  dinemizador no process0 de desez  
volvimento e da  soc i a l i zagao  da p m d u q ~ o  ccarnponesa da sua  zona de in f luen-  
cia. h memo tempo que minimizariam OS pmblemas de apmvisionamento dos  
t r a b a l h e d o r e s  ez g&neros a l imen t f c io s ,  as p l a n t a s o e s  ge ran t i r i am o escoa- 
mento d a  produqao c o l e c t i v z  e familiar do campesinato e o a p ~ v i s i o n a m e n t o  
d a s  coope ra t i va s  de pmduqao e de consum em insumos e I mercadorias. 
Algumas ~ m ~ o s t a ;  de ' &tuaG& 
Po termo do nosso e s tudob  p re l imine r  e l i m i t a d o ,  d a s  plantagGes no 
d i s t r i t o  de Lugela, podemos s u g e r i r  algumas medidas imedie tas  no s e n t i d o  
de remedier  a zguda f e l t e  s a z o n ~ l  de mao-de-obra e de i n i c i e r  urn pmcesso  
de e s t a b i l i z a ~ a o  da f o q a  de t r a b a l h o  nas  empresas: 
1) Reor i en t a r  OS c i r c u i t o s  comerc ie i s  e x i s t e n t e s  no sen t ido  de um aprovi -s iz  
nemento p r i o r i t 8 r i z  d a s  plantsqGe2 em produtos  a l imen ta re s  comprados aos  
cemponeses, da r eg i ao  (milho, f e i  jao ,  mandioca secs, etc.). As empresas 
deveriam e s t a b e l e c e r  c o n t r a t o s  de fornecimento p r e f e r e n c i a i s  com OS CO- 
merc ian tes  pr ivados  e o s  armaz4ns do Gomercio I n t e r n o ,  a fj.rn.de e v i t e r  
o escoamento de produtos  a l i m e n t s r e s  do d i s t r i t o  e d a s  zonas v i z i ~ h a s  de 
Milange pe ra  f o r a ,  enquento existe o pmblema da fome n a s  plantagoes.  
2) Rees tabe lecer  a c a r r e i r a  )rbcuba-Lugela-fimbu& ou, enquanto i s t o  n k  
f B r  poss fve l ,  r e i n i c i a r  o s  t r a n s p o r t e s  semanais  de t r ab - -1h~dores  e s e u s  
f&nilieses e n t r e  .as emprasas rderTacuane .e LBgqla, -nos carnioes da EM6CHA 
e -da  Medal, A s  c e r r e i r a s  cessaram de c i r c u l a r  e n t r e  Lugela e Limbue 
- em 1978, e em 1980 a p o l f c i a  d i s t r i t a l  p ro ib iu  OS t r e n s p o r t e s  de t r a b a -  
l bado re s  p e l a s  empresas; 0 r e s u l t e d 0  f o i  o agravamento da crise de 
moo-de-obre n a s  p lpn teqoes  de ch5, 
E s t a s  duas grimeiras p ropos t a s  visam minimizar o s  problemas imeiia- 
t o s  de f e l t s  de mao-de-?bra sazona l ,  enquanto as d u a s  que-se seguem vao no 
s e n t i d a  da r e e s t r u t u r q a u  d a  f o r q 3  de t r a b a l h o  e d a  l igaqao  e n t r e  a s  empre .L
ses e o campesinato d a  sua  zona de i n f lu6nc i a .  
3) I n i c i e r  a ~ r g a n i z a ~ z o  d s  t r a b a l h a d o r e s  mais e s t d v e i s  em a l i . k i a s  e b a i ~  
rca comunais: e aco lhe  de s f t i o s  apmpr i ados  e e r a  habi taGao'  e de zonas . 
p a r s  produ~f to  coope ra t i va  e f a m i l i e r ,  construqco de i n f r a - e s t r u t u r e s  e 
N -  
h a b i t a ~ o e s  p e l o s  t r aba lhadores ,  duren te .  o s  meses de menor emprego, apoio ' . 
tdcn ico  e o g a n i z a c i o n a l  ao desenvolvimento de a c t i v i d a d e s  econdmices 
complementares (pmdu~e"o  h o r t f c o l a  e ag r f co l a ,  c r i ag& de pequsnes ss@- 
cies, e t c . ) .  
4) Es t ebe l ece r  uma l iga&o comercial  d i r e c t a  e n t r e  empresas , e determinedas 
comunidades camponesas p m d u t o r e s  de excedentes  a l imenteres .  A primei- 
ra expe r i enc i a  do gdnem poder ia  comeqar por  a c t i v a r  a Pos to  Fixo de 
Ebide, na l o c a l i d e d e  de Tecuane, j5 p r e v i s t o  p e l o  C o d r c i o  In t e rno ,  esta 
belecendo um c o n t r p t o  com a EMOCHR 0 pos to  f i x o  r e c o l h e r i a  OS excedeLO 
tes  da  prod40 camponesa da zona, a EBM3GHA i r i a  e s c o a r  o s  produtos  p a r a  
a l o j e  da  plantag;o, A g a r a n t i a  da  c o m e r c i s l i z a g ~ o  poder ia  i n c e n t i v s r  
a produp& c o l e c t i v a  em EbideA que at8 agora  apenas e x i s t e  nos p l anos  
d a  Pg r i cu l tu ra .  Out ras  l i g a g o e s  d e s t e  t i p o  poderiam s u r g i r  e n t r e  as 
empresas de ch6 e as zones de M8pemula e Comne, na  l o c a l i d a d e  de Mua- 
banama, e e n t r e  Namegoa e as coope ra t i va s  de Muassi. 0 s  c o n t r a t o s  de- 
veriam d e f i z i r  q u a i s  a s  r e s p o n s a b i l i d ~ d e s  do d i s t r i t o ,  da s  empresas e 
d a s  populagoes a manutenr$o e reparaGao d a s  v i a s  de acesso. 
E s t a s  p r o p o ~ t a s  evidenciam o f a c t o  que uma p o l f t i c a  de rees t ru tura-  
e e s t ~ b i l i z ~ m  da f o q a  de t r a b e l h o  u l ~ r a p a s s a r  e_compet8ncie d a s  
p r d p r i a s  empreses, e imp l i ca  uma p l a n i f i c a ~ a o  e a c t u a p o  em conjunto corn 
es e s t r u t u r n s  p o l f t i c a s  e e s t a t a i s  ao nzve l  do d i s t r i t o  e da Provincia .  
Treta-se de d e f i n i r  o page1 d a s  p lan iagoes  no process0 g l o b a l  de desenvol  
vimento e de trensformagao de p m d u ~ a o  e d a s  condigo_es de v ida  no d i s t r i y o .  
A2 p r u g o s t ~ s  fei tas  cam r e s p e i t o  00s problemas de rnao-de-obra n a s  p l a n t s -  
goes .nao  sao i s o l a d a s ,  mas, .pelo c o n t r h r i o ,  identificam-F com a s  pmpos- 
tas  a v a n ~ a d a s  r e l a t i vamen te  ao desenvolvimento dp produqao a l imentar ,  ao 
desenvolvimento d a s  coope ra t i va s  e % reorgenizageo d a  rede  comercial ,  nos  
r e s t a n t e s  docu&ntos d e s t a  sd r i e .  
A pandice 
Alguns Dados Est&fst icos sobre a Econornia Camponasa do M s t r i t o  de Lugela 
0s daubs- a a&guir, npi mdar paucte j& raferibpss ao Iongo t!k Laxko, 
S& baseuldos ss~ancielmsnts ern tT68 faRZ;r~e:: 
- Recarsemntoe da FbPlqh ( a s t i ~ e t i v e  rb &am ds frimXUes o m p o k  
nesas, ne be- dma media dn 5 rnrmbrrs por q ~ g a r k ,  familiar']; 
- Eetet$sticaa &rPr=alas (jamas trebalhadas s stiUh"i@s pagos, as9lrmimrda 
que 80 $ cb t o t a l  cedba ma trlsbdhEtdoPe8 do prbprio distrito de tug* 
la; quantfdades cornarcidizades s villor das &as principais  culturas 
cb rrandfmenta - msn&oca (J algo&); 
- Inform ZQ colhida m d5strito dc Lugelez (mfemnts ~ l o  padodo dapois 
d lS?j 
m f 1  j/Qm 
1. '101 90 
l. 483 94 
l.f300 3% 
1.274 94 
'l. 7'70 89 
1,CW 71 
I,Ofn 61 
800 30 
4. S e l 6 r i o s  Pgrfcolas e P r e ~ o s  de Compra Mgdios Pra t icados  em Luge la  
mandioca seca 
$ i nd ice  
5. Est imativa da ~ r o d u &  Media por M a  de Trsbalho 
rnandizca 
algodao 
pm dut; &/ h a (kg] jornas/hs media 
a l t a  
kg/ jorna 
media a l t  a 
12,s 
2,o 49'3 
6. ~ e m u n e r a ~ &  MQdia por Dia d e  Traba.lho 
t rabalho nas mandioca 
planta$es 12,5 kg 

